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(ΘΩςΩΗΚΞΘϑς ΞΘΓ (ΘΩΖΛΦΝΟΞΘϑςϑΗςΦΚΛΦΚΩΗ (ΛΘΛϑΗ ΞΘΩΗΥ ΛΚΘΗΘ ΕΗςΩΗΚΗΘ ςΗΛΩ
−∆ΚΥΩ∆ΞςΗΘΓΗΘ)∆ΘΓΗΥΗςΗΛΩΖΗΘΛϑΗΘ−∆ΚΥΗΘ

=ΛΗΟ ΓΛΗςΗΥ ∃ΥΕΗΛΩ ΛςΩ Ης ΘΞΘ ΓΛΗ (ΘΩΖΛΦΝΟΞΘϑ ∆ΞςϑΗΖλΚΟΩΗΥ ,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΕΗΥΞΙΗ ″
∃ΥΦΚΛΨ∆Υ)%ΛΕΟΛΡΩΚΗΝ∆Υ)∋ΡΝΞΠΗΘΩ∆ΥΞΘΓ−ΡΞΥΘ∆ΟΛςΩ″ΨΡΠ./ΕΛςΛΘΓ∆ς.−∆ΚΥΚΞΘΓΗΥΩ
Γ∆Υ]ΞςΩΗΟΟΗΘ 8ΘΩΗΥ %ΗΥΦΝςΛΦΚΩΛϑΞΘϑ ∆ΟΟϑΗΠΗΛΘΗΥ 7ΗΘΓΗΘ]ΗΘ ΛςΩ ΓΛΗ |ςΩΗΥΥΗΛΦΚΛςΦΚΗ
(ΘΩΖΛΦΝΟΞΘϑ ΨΡΘ ΕΗςΡΘΓΗΥΗΠ ,ΘΩΗΥΗςςΗ ∋ΛΗ .ΡΥΥΗΟ∆ΩΛΡΘ ]ΖΛςΦΚΗΘ ΓΗΘ ϑΗΖλΚΟΩΗΘ







∃Ξς ΓΗΥ ΦΚΥΡΘΡΟΡϑΛςΦΚΗΘ (ΘΩΖΛΦΝΟΞΘϑςΓ∆ΥςΩΗΟΟΞΘϑ Ν∆ΘΘ ∆ΕΟΗΛΩΗΘΓ ΙΗςΩϑΗςΩΗΟΟΩ ΖΗΥΓΗΘ)
Γ∆ΗΛΘΗ%ΗΗΛΘΙΟΞςςΞΘϑΓΗΥ∆ΞςϑΗΖλΚΟΩΗΘ,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΕΗΥΞΙΗΓΞΥΦΚ∗ΗςΗΟΟςΦΚ∆ΙΩ)3ΡΟΛΩΛΝ
ΞΘΓ 7ΗΦΚΘΡΟΡϑΛΗ ΕΗςΩΗΚΩ ΞΘΓ Γ∆ ςΛΦΚ ΓΛΗςΗ ∃ΞςΖΛΥΝΞΘϑΗΘ ΛΠ :∆ΘΓΗΟ ΨΡΘ
∃ΞΙϑ∆ΕΗΘςΩΗΟΟΞΘϑ) ∃ΥΕΗΛΩςΠΛΩΩΗΟ ΞΘΓ ″ΩΗΦΚΘΛΝ) ∃ΞςΕΛΟΓΞΘϑ ΞΘΓ 4Ξ∆ΟΛΙΛΝ∆ΩΛΡΘ ΞΘΓ ΛΠ














,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ ΣΥΡΙΗςςΛΡΘς Λς ∆ ΩΗΥΠ ΩΚ∆Ω ΗΘΦΡΠΣ∆ςςΗς ∆ ΖΛΓΗ Υ∆ΘϑΗ ΡΙ ΓΛΙΙΗΥΗΘΩ
ΣΥΡΙΗςςΛΡΘςΖΛΩΚ ΓΛΙΙΗΥΗΘΩ ϑΗΘΗςΗς ∆ΘΓ ΓΗΨΗΟΡΣΠΗΘΩς 6ΡΠΗ ΡΙ ΩΚΗΠ Κ∆ΨΗ Η[ΛςΩΗΓ ΙΡΥ
ΩΚΡΞς∆ΘΓςΡΙ∴Η∆Υς)ΡΩΚΗΥςΙΡΥ∆ΙΗΖ∴Η∆Υς









∆ΘΓ ΥΗΨΛΗΖ 6ΣΗΦΛ∆ΟΛςΩ ΟΛΩΗΥ∆ΩΞΥΗ Κ∆ς ΕΗΗΘ ΙΡΞΘΓ ΛΘ ΕΡΩΚ) ΣΥΛΘΩΗΓ ΖΡΥΝς ∆ΘΓ ΡΘ ΩΚΗ
,ΘΩΗΥΘΗΩ















∋ΛΗ ]ΗΘΩΥ∆ΟΗΘ )Υ∆ϑΗΘ ΓΛΗςΗΥ ∃ΥΕΗΛΩ ςΛΘΓ@ ⊕:ΛΗ Κ∆ΕΗΘ ςΛΦΚ ΓΛΗ ∆ΞςϑΗΖλΚΟΩΗΘ
,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΕΗΥΞΙΗ ΨΡΠ./ ΕΛς ΛΘς . −∆ΚΥΚΞΘΓΗΥΩ ΛΘςΕΗςΡΘΓΗΥΗ ΛΘγςΩΗΥΥΗΛΦΚ) ΞΘΩΗΥ
%ΗΥΦΝςΛΦΚΩΛϑΞΘϑ ∆ΟΟϑΗΠΗΛΘΗΥ 7ΗΘΓΗΘ]ΗΘ) ΗΘΩΖΛΦΝΗΟΩ∀× ΞΘΓ ⊕:ΛΗ ΖΛΥΝΩΗΘ ςΛΦΚ












E.F ∋ΗΥ ∃ΥΦΚΛΨ∆Υ Κ∆Ω ςΛΦΚ ΛΠ ϑΗςΦΚΛΟΓΗΥΩΗΘ =ΗΛΩΥ∆ΞΠ ΨΡΠ ΜΞΥΛςΩΛςΦΚ ΞΘΓ ΚΛςΩΡΥΛςΦΚ
ϑΗΕΛΟΓΗΩΗΘ ∃ΥΦΚΛΨ∆Υ ]ΞΠ ΖΛςςΗΘςΦΚ∆ΙΩΟΛΦΚΗΘ 9ΗΥΖ∆ΟΩΞΘϑςΕΗ∆ΠΩΗΘ ϑΗΖ∆ΘΓΗΟΩ
3ΥλϑΗΘΓ Γ∆ΙΥ Ζ∆Υ ]ΞΘλΦΚςΩ Γ∆ς ΥΗΨΡΟΞΩΛΡΘλΥΗ .ΟΛΠ∆ ΓΗς ∆ΞςϑΗΚΗΘΓΗΘ .G
−∆ΚΥΚΞΘΓΗΥΩς) ΓΛΗ ]ΞΘΗΚΠΗΘΓΗ (ΘΩΖΛΦΝΟΞΘϑ ΓΗΥ 1∆ΩΛΡΘ∆ΟςΩ∆∆ΩΗΘ) ΗΛΘ ςΩΗΛϑΗΘΓΗς
∗ΗςΦΚΛΦΚΩςΕΗΖΞΩςΗΛΘ ΛΘ ΓΗΥ )ΡΟϑΗ]ΗΛΩ) ΓΛΗ ΨΗΥςΩλΥΝΩΗ ,ΘΩΗϑΥ∆ΩΛΡΘ ΛΘ ΓΗΘ
9ΗΥΖ∆ΟΩΞΘϑς∆ΣΣ∆Υ∆Ω ΞΘΓ ςΦΚΟΛΗΟΛΦΚ ΓΗΥ ΗΘΡΥΠΗ ∋ΡΝΞΠΗΘΩΗΘ]ΞΖ∆ΦΚς ΓΞΥΦΚ
,ΘΓΞςΩΥΛ∆ΟΛςΛΗΥΞΘϑ ΞΘΓ 7ΗΦΚΘΡΟΡϑΛςΛΗΥΞΘϑ ΓΗΥ 0ΗΓΛΗΘΣΥΡΓΞΝΩΛΡΘ ΛΠ 
−∆ΚΥΚΞΘΓΗΥΩ

EF ∋ΗΥ %ΛΕΟΛΡΩΚΗΝ∆Υ ΓΗς ./ −∆ΚΥΚΞΘΓΗΥΩς Ζ∆Υ ΝΡΘΙΥΡΘΩΛΗΥΩ ΠΛΩ :∆ΦΚςΩΞΠ ΞΘΓ
∋ΛΙΙΗΥΗΘ]ΛΗΥΞΘϑ ΓΗΥ %ΛΕΟΛΡΩΚΗΝΗΘΟ∆ΘΓςΦΚ∆ΙΩ) ΨΗΥΞΥς∆ΦΚΩ ΓΞΥΦΚ ΘΗΞΗ ΩΗΦΚΘΛςΦΚΗ
ΞΘΓ ΖΛςςΗΘςΦΚ∆ΙΩΟΛΦΚΗ ∋Λς]ΛΣΟΛΘΗΘ ΞΘΓ ΓΛΗ (Π∆Θ]ΛΣ∆ΩΛΡΘ ΓΗς
9ΡΟΝςΕΛΟΓΞΘϑςϑΗΓ∆ΘΝΗΘ ηΕΗΥΓΛΗς ΙΚΥΩΗΘ ΓΛΗ ,ΘΓΞςΩΥΛ∆ΟΛςΛΗΥΞΘϑ ΓΗΥ
%ΞΦΚΣΥΡΓΞΝΩΛΡΘ ΞΘΓ ΘΗΞΗ ∆ΞΓΛΩΛΨΗ ΞΘΓ ΨΛςΞΗΟΟΗ 0ΗΓΛΗΘ ]Ξ Ζ∆ΦΚςΗΘΓΗΘ
%ΗςΩλΘΓΗΘ ∃Θ ΓΛΗ 6ΩΗΟΟΗ ΓΗς ΘΗΕΗΘ∆ΠΩΟΛΦΚΗΘ ΩΥ∆Ω ΨΗΥΠΗΚΥΩ ΓΗΥ Κ∆ΞΣΩ∆ΠΩΟΛΦΚΗ
0)ΥΚΖΛΥΩ       )+6,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΕΗΥΞΙΗ
J





EF ,Π ∆ΞςϑΗΚΗΘΓΗΘ ./ −∆ΚΥΚΞΘΓΗΥΩ) ΗΛΘΗΥ =ΗΛΩ ΓΗς ]ΞΘΗΚΠΗΘΓΗΘ
,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘς∆ΞΙΝΡΠΠΗΘςΞΘΓ″ΕΗΓ∆ΥΙς ΛΘ ΛΠΠΗΥΝΥ]ΗΥΖΗΥΓΗΘΓΗΘ ,ΘΩΗΥΨ∆ΟΟΗΘ)
ΙΡΥΠΛΗΥΩΗ ςΛΦΚ ∆Ξς ΓΗΠ ΕΛΕΟΛΡΩΚΗΝ∆ΥΛςΦΚΗΘ ΞΘΓ ΖΛςςΗΘςΦΚ∆ΙΩΟΛΦΚΗΘ %ΗΥΗΛΦΚ ΓΗΥ
%ΗΥΞΙΓΗς∋ΡΝΞΠΗΘΩ∆Υς,ΘΗΛΘΗΠ8ΠΙΗΟΓςΛΦΚςΩ∆ΥΝΖ∆ΘΓΗΟΘΓΗΥ∃ΘΙΡΥΓΗΥΞΘϑΗΘ
ϑΗϑΗΘΕΗΥ ΓΗΘ ,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΕΗΥΞΙΗΘ ΝΡΘΘΩΗ ςΛΦΚ ΓΗΥ ∋ΡΝΞΠΗΘΩ∆Υ ]ΞΘΗΚΠΗΘΓ
ΣΥΡΙΛΟΛΗΥΗΘ ΞΘΓ ςΗΛΘΗΘ 7λΩΛϑΝΗΛΩςΕΗΥΗΛΦΚ ∆ΞΙ ΓΛΗ ∆ΝΩΛΨΗ ,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΨΗΥΠΛΩΩΟΞΘϑ)
ΞΘΩΗΥ (ΛΘΕΛΘΓΞΘϑ ΨΡΘ ,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘς ΞΘΓ .ΡΠΠΞΘΛΝ∆ΩΛΡΘςΩΗΦΚΘΡΟΡϑΛΗΘ)
∆ΞςΖΗΛΩΗΘ

E<F 8ΘΠΛΩΩΗΟΕ∆Υ ΕΗΩΥΡΙΙΗΘ ΨΡΘ =ΗΘςΞΥ) 8ΘΩΗΥΓΥΦΝΞΘϑ ΓΗΥ 0ΗΛΘΞΘϑςΙΥΗΛΚΗΛΩ) ΞΘΓ
ΠΗΛςΩ ΝΞΥ]ΖΗΛΟΛϑΗΥ 3ΥΗςςΗΙΥΗΛΚΗΛΩ) ϑΗΖ∆ΘΘ ΓΗΥ −ΡΞΥΘ∆ΟΛςΩ ∆Ε 0ΛΩΩΗ ΓΗς ./
−∆ΚΥΚΞΘΓΗΥΩςΩΗΘΓΗΘ]ΛΗΟΟ∆ΘϑΗςΗΟΟςΦΚ∆ΙΩΟΛΦΚΗΠ(ΛΘΙΟΞΞΘΓ∆Ψ∆ΘΦΛΗΥΩΗ]ΞΠ7ΥλϑΗΥ
ΓΗΥ |ΙΙΗΘΩΟΛΦΚΗΘ 0ΗΛΘΞΘϑ 0ΛΩ ΓΗΥ 3ΥΗςςΗΨΛΗΟΙ∆ΟΩ ΞΘΓ ΓΗΠ ∃ΞΙΝΡΠΠΗΘ ΓΗς
+|ΥΙΞΘΝςϑΗΖ∆ΘΘ∆ΞΦΚΓΛΗ ΜΡΞΥΘ∆ΟΛςΩΛςΦΚΗ7λΩΛϑΝΗΛΩ∆Θ9∆ΥΛ∆ΘΩΗΘΥΗΛΦΚΩΞΠ)ΕΩΗ
ΓΛΗςΗ ∆ΕΗΥ ΖΗΛΩϑΗΚΗΘΓ ΞΘΩΗΥ ΩΡΩ∆ΟΛΩλΥΗΥ 0∆ΦΚΩΗΥϑΥΗΛΙΞΘϑ ΖΛΗΓΗΥ ΗΛΘ 1∆ΦΚ ΓΗΠ
6ΩΞΥ]ΓΗΥ16∋ΛΝΩ∆ΩΞΥΝ∆ΠΗς]ΞΥ8ΠϑΗςΩ∆ΟΩΞΘϑΓΗΥ0ΗΓΛΗΘΟ∆ΘΓςΦΚ∆ΙΩ)ΓΛΗΕ∆ΟΓ
ΞΠ Γ∆ς )ΗΥΘςΗΚΗΘ ΗΥΖΗΛΩΗΥΩ ΖΞΥΓΗ) ΓΗΠ −ΡΞΥΘ∆ΟΛςΩΗΘ ΗΛΘ ΘΗΞΗς %ΗΩλΩΛϑΞΘϑςΙΗΟΓ
ΕΡΩ) Γ∆ς ςΦΚΟΛΗΟΛΦΚ) ΕΗΗΛΘΙΟΞΩ ΨΡΘ ΩΗΦΚΘΡΟΡϑΛςΦΚΗΘ ,ΘΘΡΨ∆ΩΛΡΘΗΘ ΗΛΘΗ
ΕΗςΦΚΟΗΞΘΛϑΩΗ 3ΥΡΙΗςςΛΡΘ∆ΟΛςΛΗΥΞΘϑ) ∃ΞςΖΗΛΩΞΘϑ ΞΘΓ ∋ΛΙΙΗΥΗΘ]ΛΗΥΞΘϑ ΗΥΙ∆ΚΥΗΘ
ςΡΟΟΩΗ








































0)ΥΚΖΛΥΩ       )+6,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΕΗΥΞΙΗ
G
 	(ΛΘΟΗΛΩΞΘϑ	
∋ΛΗςΗς .∆ΣΛΩΗΟ ΓΛΗΘΩ ∆Ος (ΛΘΙΚΥΞΘϑ ]ΞΥ ΨΡΥΟΛΗϑΗΘΓΗΘ ∋ΛΣΟΡΠ∆ΥΕΗΛΩ 1ΗΕΗΘ ΓΗΠ




∋ΛΗ ,ΓΗΗ ]Ξ ΓΛΗςΗΥ ∃ΥΕΗΛΩ ΗΘΩΖΛΦΝΗΟΩΗ ςΛΦΚ ΛΠ /∆ΞΙΗ ΓΗς 6ΩΞΓΛΞΠς) ∆ΘϑΗΥΗϑΩ
ΛΘςΕΗςΡΘΓΗΥΗ ΓΞΥΦΚ /ΗΚΥΨΗΥ∆ΘςΩ∆ΟΩΞΘϑΗΘ) ΓΛΗ ∆ΞΙ ΓΛΗ ΚΛςΩΡΥΛςΦΚΗ (ΘΩΖΛΦΝΟΞΘϑ ΓΗς
,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΖΗςΗΘς ΗΛΘϑΛΘϑΗΘ ΞΘΓ ΓΗΘ %ΗΥΗΛΦΚ ΓΗΥ ΛΚΘ ∆ΞςΠ∆ΦΚΗΘΓΗΘ




∋∆ ΓΛΗ ∗ΗΘΗςΗ ΓΗς ,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΖΗςΗΘς ΞΘΓ ςΡΠΛΩ ΓΗΥ ,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΕΗΥΞΙΗ ΠΛΩ ΓΗΠ
∃ΞΙΝΡΠΠΗΘ ΨΡΘ ΟΗςΕ∆ΥΗΘ ,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΣΥΡΓΞΝΩΗΘ ΕΗϑ∆ΘΘ ΞΘΓ Γ∆ΚΗΥ ∆ΞΙ ΗΛΘΗ
∗ΗςΦΚΛΦΚΩΗ ΨΡΘ ΠΗΚΥΗΥΗΘ −∆ΚΥΩ∆ΞςΗΘΓΗΘ ]ΞΥΦΝΕΟΛΦΝΩ) Ζ∆Υ Ης ΞΘ∆ΕΓΛΘϑΕ∆Υ Γ∆ς
7ΚΗΠΗΘϑΗΕΛΗΩ ΓΗΘ ϑΗϑΗΕΗΘΗΘ 5∆ΚΠΗΘΕΗΓΛΘϑΞΘϑΗΘ ∆Θ]ΞΣ∆ςςΗΘ %∆ςΛΗΥΗΘΓ ∆ΞΙ




∃Ος %ΗΩΥ∆ΦΚΩΞΘϑςϑΗϑΗΘςΩ∆ΘΓ ΖΞΥΓΗΘ ]ΞΘλΦΚςΩ ΓΛΗ ⊕ΝΟ∆ςςΛςΦΚΗΘ× ,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΕΗΥΞΙΗ
∃ΥΦΚΛΨ∆Υ. ΞΘΓ%ΛΕΟΛΡΩΚΗΝ∆Υ ∆ΞςϑΗΖλΚΟΩ) ΛΘΖΗΛΩΗΥΗΥ )ΡΟϑΗ ΓΗΥ∋ΡΝΞΠΗΘΩ∆Υ) ΓΗΥ ςΛΦΚ ″
ΝΘ∆ΣΣ ΙΡΥΠΞΟΛΗΥΩ ″ ∆Ξς ΓΗΠΕΛΕΟΛΡΩΚΗΝ∆ΥΛςΦΚΗΘ%ΗΥΗΛΦΚ ΣΥΡΙΛΟΛΗΥΩΗ ΞΘΓ ςΦΚΟΛΗΟΛΦΚ ΓΗΥ




1ΗΕΗΘ ΓΗΘ ϑΗΘ∆ΘΘΩΗΘ 3ΥΡΙΗςςΛΡΘΗΘ) ςΩΗΟΟΗΘ ϑΗςΗΟΟςΦΚ∆ΙΩΟΛΦΚΗ) ΣΡΟΛΩΛςΦΚΗ ΞΘΓ
ΩΗΦΚΘΡΟΡϑΛςΦΚΗ (ΥΗΛϑΘΛςςΗ ΞΘΓ (ΘΩΖΛΦΝΟΞΘϑΗΘ ΓΗΘ %Η]ΞϑςΥ∆ΚΠΗΘ ΓΛΗςΗΥ ∃ΥΕΗΛΩ Γ∆Υ)









∋∆ΥςΩΗΟΟΞΘϑ ΗΥΙΡΟϑΩ ΦΚΥΡΘΡΟΡϑΛςΦΚ ΞΘΓ ΡΥΛΗΘΩΛΗΥΩ ςΛΦΚ ∆Θ ΓΗΥ ΨΡΥΚ∆ΘΓΗΘΗΘ)
ΓΗΞΩςΦΚςΣΥ∆ΦΚΛϑΗΘ )∆ΦΚΟΛΩΗΥ∆ΩΞΥ) ΓΛΗ ΛΠ =ΞϑΗ ΨΡΘ /ΛΩΗΥ∆ΩΞΥςΞΦΚΗ ΞΘΓ ″∆ΞςΖΗΥΩΞΘϑ
]Ξς∆ΠΠΗΘϑΗςΩΗΟΟΩΖΞΥΓΗ∋∆ΕΗΛΖ∆Υ]ΞΗΥΝΗΘΘΗΘ)Γ∆ΗΛΘ]ΗΟΘΗ,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΕΗΥΞΙΗ]Ζ∆Υ
″ ΠΗΛςΩ ΛΠ 5∆ΚΠΗΘ ΨΡΘ ∃ΕΚ∆ΘΓΟΞΘϑΗΘ ΕΗΥ ΓΛΗ ΗΘΩςΣΥΗΦΚΗΘΓΗ ∋Λς]ΛΣΟΛΘ ΡΓΗΥ
,ΘςΩΛΩΞΩΛΡΘ ″ (ΥΖλΚΘΞΘϑ ΙΛΘΓΗΘ) ∆ΕΗΥ Γ∆ Ης ΕΛς Γ∆ΩΡ ΘΡΦΚ ΝΗΛΘΗ ΖΛςςΗΘςΦΚ∆ΙΩΟΛΦΚΗ
∃ΥΕΗΛΩ ϑΛΕΩ) ΓΛΗ ςΛΦΚ ∆ΞςςΦΚΟΛΗΟΛΦΚ ΓΗΥ (ΘΩΖΛΦΝΟΞΘϑ ΓΗΥ ϑΗΘ∆ΘΘΩΗΘ %ΗΥΞΙΗ ΛΘ
ΕΗςΦΚΥΛΗΕΗΘΗΥ:ΗΛςΗΖΛΓΠΗΩ

∋ΛΗ]ΞΨΡΥ ςΝΛ]]ΛΗΥΩΗ%ΗΩΥ∆ΦΚΩΞΘϑςΖΗΛςΗ ∆ΞςΗΛΘΗΠϑΥ|ΗΥΗΘ=Ξς∆ΠΠΗΘΚ∆Θϑ) ΥΗςΞΟΩΛΗΥΩ




∋ΛΗ ]ΗΘΩΥ∆ΟΗΘ )Υ∆ϑΗΘ ΓΛΗςΗΥ ∃ΥΕΗΛΩ ςΛΘΓ@ ⊕:ΛΗ Κ∆ΕΗΘ ςΛΦΚ ΓΛΗ ∆ΞςϑΗΖλΚΟΩΗΘ
,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΕΗΥΞΙΗ ΨΡΠ ./ ΕΛς ΛΘς . −Κ ΛΘςΕΗςΡΘΓΗΥΗ ΛΘ γςΩΗΥΥΗΛΦΚ) ΞΘΩΗΥ
%ΗΥΦΝςΛΦΚΩΛϑΞΘϑ ∆ΟΟϑΗΠΗΛΘΗΥ 7ΗΘΓΗΘ]ΗΘ) ΗΘΩΖΛΦΝΗΟΩ∀× ΞΘΓ ⊕:ΛΗ ΖΛΥΝΩΗΘ ςΛΦΚ
ΨΡΥΘΗΚΠΟΛΦΚ ϑΗςΗΟΟςΦΚ∆ΙΩΟΛΦΚΗ) ΣΡΟΛΩΛςΦΚΗ ΞΘΓ ΩΗΦΚΘΡΟΡϑΛςΦΚΗ (ΘΩΖΛΦΝΟΞΘϑΗΘ ΞΘΓ
(ΥΗΛϑΘΛςςΗΓ∆Υ∆ΞΙ∆Ξς∀×








∋ΛΗ ΣΥΛΠλΥΗ =ΛΗΟϑΥΞΣΣΗ ΓΛΗςΗΥ ∋ΛΣΟΡΠ∆ΥΕΗΛΩ ςΛΘΓ 6ΩΞΓΛΗΥΗΘΓΗ) 7ΚΗΡΥΗΩΛΝΗΥ ΞΘΓ
3Υ∆ΝΩΛΝΗΥ ΛΠ %ΗΥΗΛΦΚ ΓΗΥ ,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΕΗΥΞΙΗ ΞΘΓ ΓΗς ,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΖΗςΗΘς ∋ΛΗ
ΨΡΥΟΛΗϑΗΘΓΗ∃ΥΕΗΛΩςΡΟΟΗΛΘΗΘηΕΗΥΕΟΛΦΝΕΗΥΓΗΘΕΗςΦΚΥΛΗΕΗΘΗΘ7ΚΗΠΗΘΝΡΠΣΟΗ[ΕΛΗΩΗΘ
ΞΘΓΗΛΘΗΠ|ϑΟΛΦΚΗ∃ΘΥΗϑΞΘϑ]ΞΥΖΗΛΩΗΥΗΘ%ΗΚ∆ΘΓΟΞΘϑΓΗς7ΚΗΠ∆ςΓ∆ΥςΩΗΟΟΗΘ
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]ΞςΩλΘΓΛϑ ΙΥ /ΛΩΗΥ∆ΩΞΥΗΥΖΗΥΕΞΘϑ) /ΛΩΗΥ∆ΩΞΥΗΥςΦΚΟΛΗΞΘϑ) /ΛΩΗΥ∆ΩΞΥΘ∆ΦΚΖΗΛς ΞΘΓ
/ΛΩΗΥ∆ΩΞΥΨΗΥΠΛΩΩΟΞΘϑ6ΛΗΖλΚΟΗΘ%ΦΚΗΥΞΘΓ∆ΘΓΗΥΗ0ΗΓΛΗΘ∆Ξς)ΕΗςΦΚ∆ΙΙΗΘ)ΕΗ∆ΥΕΗΛΩΗΘ
ΞΘΓΝ∆Ω∆ΟΡϑΛςΛΗΥΗΘςΛΗΞΘΓςΩΗΟΟΗΘςΛΗ]ΞΥ%ΗΘΞΩ]ΞΘϑΛΘΘΗΥΞΘΓ∆ΞΗΥΚ∆ΟΕΓΗΥ%ΛΕΟΛΡΩΚΗΝ
]Ξ 9ΗΥΙϑΞΘϑ %ΛΕΟΛΡΩΚΗΝ∆ΥΗ ΗΥΩΗΛΟΗΘ ,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘΗΘ ΕΗΥ ΓΗΘ %ΗςΩ∆ΘΓ ΓΗΥ ΗΛϑΗΘΗΘ
%ΛΕΟΛΡΩΚΗΝΞΘΓΕΗΥΓΛΗΕΗΥΚ∆ΞΣΩΗ[ΛςΩΛΗΥΗΘΓΗ/ΛΩΗΥ∆ΩΞΥ)ΓΛΗςΛΗΕΗΛ%ΗΓ∆ΥΙ∆Ξς∆ΘΓΗΥΗΘ
%ΛΕΟΛΡΩΚΗΝΗΘΕΗςΡΥϑΗΘ








,Θ ∃ΘΟΗΚΘΞΘϑ ∆Θ ΓΗΘ ∋ΗΞΩςΦΚΗΘ −ΡΞΥΘ∆ΟΛςΩΗΘ9ΗΥΕ∆ΘΓ E.//J@F ΞΠΙ∆Ω Γ∆ς
∃ΞΙϑ∆ΕΗΘϑΗΕΛΗΩΓΗς−ΡΞΥΘ∆ΟΛςΩΗΘ

ΓΛΗ(Υ∆ΥΕΗΛΩΞΘϑ ΨΡΘ:ΡΥΩ ΞΘΓ%ΛΟΓΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘΗΘ ΓΞΥΦΚ5ΗΦΚΗΥΦΚΛΗΥΗΘ E6∆ΠΠΗΟΘΞΘΓ
3ΥΙΗΘF ςΡΖΛΗ ∃ΞςΖλΚΟΗΘ ΞΘΓ %Η∆ΥΕΗΛΩΗΘ ΓΗΥ ,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΛΘΚ∆ΟΩΗ) ΓΗΥΗΘ
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 ∃ΥΦΚΛΨ∆Υ	
∋ΛΗ (ΘΩΖΛΦΝΟΞΘϑ ΓΗς ∃ΥΦΚΛΨΖΗςΗΘς ΕΗΥΠΗΚΥΗΥΗ −∆ΚΥΩ∆ΞςΗΘΓΗ ΣΥλϑΩΗ Γ∆ς %ΗΥΞΙςΕΛΟΓ
ΓΗς∃ΥΦΚΛΨ∆Υς)ΓΗΥςΛΦΚ⊕ΨΡΠ7ΗΠΣΗΟΓΛΗΘΗΥΕΗΥΓΗΘ6ΦΚ∆Ω]ΚΩΗΥΞΘΓ5ΗϑΛςΩΥ∆ΩΡΥ]ΞΠ
ΖΛςςΗΘςΦΚ∆ΙΩΟΛΦΚΗ%Η∆ΠΩΗΘϑΗΖ∆ΘΓΗΟΩΚ∆Ω×E2ΩΩΘ∆Γ)./GJ@.F∃ΞΙϑ∆ΕΗΓΗςΨΡΥΟΛΗϑΗΘΓΗΘ
.∆ΣΛΩΗΟς ΛςΩ Ης ΓΛΗ (ΘΩΖΛΦΝΟΞΘϑ ςΗΛΩ %ΗϑΛΘΘ ΓΗς ./ −Κς Θ∆ΦΚ]Ξ]ΗΛΦΚΘΗΘ ΞΘΓ ∆ΞΙ





ΝΞΥ]Η ∋∆ΥςΩΗΟΟΞΘϑ ΓΗΥ (ΥΗΛϑΘΛςςΗ ςΗΛΩ ΓΗΥ )Υ∆Θ]|ςΛςΦΚΗΘ 5ΗΨΡΟΞΩΛΡΘ E.LG/F) ΓΛΗ Θ∆ΦΚ


































∋∆Π∆Ος Ζ∆Υ ∆Θ ΗΛΘΗ ∃ΥΦΚΛΨΕΗΘΩ]ΞΘϑ ΛΠ ΚΗΞΩΛϑΗΘ 6ΛΘΘ Ν∆ΞΠ ]Ξ ΓΗΘΝΗΘ ΞΘΓ
3∆ΥΩΗΛΗΘΨΗΥΝΗΚΥ Ζ∆Υ ςΗΟΩΗΘ ∗ΗΟΗΚΥΩΗ ΕΗϑ∆ΘΘΗΘ ΜΗΓΡΦΚ ΨΗΥςΩλΥΝΩ ∃ΥΦΚΛΨΗ ]Ξ
ΙΥΗΤΞΗΘΩΛΗΥΗΘ ΞΘΓ ΓΗΥ ∃ΥΦΚΛΨ∆Υ ⊕ΖΞΥΓΗ ]ΞΘΗΚΠΗΘΓ ΛΘ ΓΗΘ :ΛςςΗΘςΦΚ∆ΙΩςΕΗΩΥΛΗΕ





9ΗΥΖ∆ΟΩΞΘϑς∆ΣΣ∆Υ∆Ω ΛΘΩΗϑΥΛΗΥΩ ∋∆ΠΛΩ ΗΛΘΚΗΥ ϑΛΘϑ ΗΛΘΗ ΚΛΗΥ∆ΥΦΚΛςΦΚΗ ∗ΟΛΗΓΗΥΞΘϑ ΞΘΓ
ΙΡΟϑΟΛΦΚ ∆ΞΦΚ ΗΛΘΗ /∆ΞΙΕ∆ΚΘΗΥΖΗΛΩΗΥΞΘϑ) ΖΡΓΞΥΦΚ ςΛΦΚ ΓΗΥ 3ΗΥςΡΘ∆ΟΕΗςΩ∆ΘΓ ΛΘ ΓΗΘ
∃ΥΦΚΛΨΗΘ ΗΥΚ|ΚΩΗ E2ΩΩΘ∆Γ) ./GJ@.F0ΛΩ ΓΗΘ:ΡΥΩΗΘ ΓΗς %Η∆ΠΩΗΘ ∗ΥΛΟΟΣ∆Υ]ΗΥ ΖΗΛςΩ
∗ΡΟΓΛΘϑΗΥ E./J/@F ∆ΞΙΓΛΗΨΗΥλΘΓΗΥΩΗΘ∃ΘΙΡΥΓΗΥΞΘϑΗΘΚΛΘ)ΓΛΗ⊕Γ∆ς∃ΥΦΚΛΨΕΗΥΞΙΗΘ)
9ΗΥΚλΟΩΘΛςςΗ ∆ΞΙ]ΞΝΟλΥΗΘ) ΓΛΗ ΘΛΦΚΩ ]ΞΖΛςςΗΘ ςΗΟΕςΩ ΓΗΠ ΗΥΙ∆ΚΥΗΘςΩΗΘ↔ ΗΥΟ∆ΞΕΩ ΛςΩ×
)Υ∆Θ]∗ΥΛΟΟΣ∆Υ]ΗΥE.L/..GLFΖ∆ΥΨΡΘ.GΕΛς.GJ∋ΛΥΗΝΩΡΥΓΗς+ΡΙΝ∆ΠΠΗΥ∆ΥΦΚΛΨς
E.L Ε]Ζ .LG ϑΗϑΥΘΓΗΩF ΞΘΓ ΙΥ ⊕ϑΥΘΓΟΛΦΚΗ ΞΘΓ ΘΩ]ΟΛΦΚΗ
∃ΞΙςΦΚΟςςΗΟΞΘϑςΨΗΥςΞΦΚΗΓΗΥΝΡςΩΕ∆ΥΗΘ0∆ΩΗΥΛ∆ΟΛΗΘΓΗς∃ΥΦΚΛΨς×E0ΛΝΡΟΗΩ]Ν∴)./L@.F
ΨΗΥ∆ΘΩΖΡΥΩΟΛΦΚ ∋ΛΗ+ΡΙΝ∆ΠΠΗΥ Ζ∆Υ Ης ∆ΞΦΚ) ΓΛΗ) Ο∆ΞΩ0ΛΝΡΟΗΩ]Ν∴ E./L@.F) ΛΠ −∆ΚΥ
.G.LΖΛςςΗΘΟΛΗ)Γ∆ΛΚΥ∃ΥΦΚΛΨ

ΠΛΩ 0λΘΘΗΥΘ ΕΗςΗΩ]Ω ΖΗΥΓΗΘ >Π|ϑΗ≅) ΓΛΗ ΓΗΘ ∃ΥΦΚΛΨΓΛΗΘςΩ ΘΛΦΚΩ ∆Ος ΗΛΘ ϑΗΛςΩΟΡςΗς
0∆ΘΛΣΞΟ∆ΩΛΡΘςϑΗςΦΚλΙΩ ΕΗΚ∆ΘΓΗΟΘ) ςΡΘΓΗΥΘ ΛΠςΩ∆ΘΓΗ ςΗΛΗΘ) ςΗΟΕςΩ ΛΘ ΟΛΩΗΥ∆ΥΛςΦΚΗΥ ΞΘΓ
ΨΡΥ]ϑΟΛΦΚ ΛΘ ΚΛςΩΡΥΛςΦΚΗΥ %Η]ΛΗΚΞΘϑ ΠΛΩΩΗΟς ΗΘΩςΣΥΗΦΚΗΘΓΗΥ 9ΡΥΝΗΘΘΩΘΛςςΗ ΞΘΓ
ΞΘ∆ΞΙϑΗΙΡΥΓΗΥΩΗΥ 7λΩΛϑΝΗΛΩ ΛΘΩΗΥΗςς∆ΘΩΗ) ]ΞΥ ∃ΞΙΝΟλΥΞΘϑ ΞΘΓ %ΗΟΗΞΦΚΩΞΘϑ ΓΗΥ
=ΗΛΩϑΗςΦΚΛΦΚΩΗ ΓΛΗΘΟΛΦΚΗ ∋∆ΩΗΘ ∆Ξς ΓΗΘ 8ΥΝΞΘΓΗΘ ΙΥΚΗΥΗΥ −∆ΚΥΚΞΘΓΗΥΩΗ ∆ΞΙ]ΞςΞΦΚΗΘ
ΞΘΓΕΗΘΩ]Ε∆Υ]ΞΠ∆ΦΚΗΘ
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Γ∆ς5ΗΛΦΚς∆ΥΦΚΛΨΛΘ:ΛΗΘΖΞΥΓΗ.GLϑΗϑΥΘΓΗΩ∋∆ΓΞΥΦΚΛΘςΣΛΥΛΗΥΩΝ∆ΠΗς]ΞΠ∃ΞΙΕ∆Ξ
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6ΩΗΛΗΥΠ∆ΥΝ ∋∆ς )∆ΦΚ∆ΥΦΚΛΨ ΗΘΩΖΛΦΝΗΟΩΗ ςΛΦΚ ]ΞΥ ΖΛςςΗΘςΦΚ∆ΙΩΟΛΦΚΗΘ (ΛΘΥΛΦΚΩΞΘϑ
E∗ΡΟΓΛΘϑΗΥ)./J/@F∋ΛΗςΗΥ(ΘΩΖΛΦΝΟΞΘϑΨΗΥςΦΚΟΡ ςΛΦΚ∆ΞΦΚΓΛΗ∃ΥΦΚΛΨ∆Υς∆ΞςΕΛΟΓΞΘϑ
ΘΛΦΚΩ5Η∆ϑΛΗΥΩΗΠ∆ΘΛΘ)Υ∆ΘΝΥΗΛΦΚΞΘΓ%∆∴ΗΥΘΕΗΥΗΛΩςΛΠ−∆ΚΥΗ.G.∆ΞΙΓΛΗΨΗΥλΘΓΗΥΩΗΘ







(ς Ν∆ΘΘ ΙΗςΩϑΗΚ∆ΟΩΗΘ ΖΗΥΓΗΘ) Γ∆ ΓΛΗ 9ΗΥΖΛςςΗΘςΦΚ∆ΙΩΟΛΦΚΞΘϑ ΓΗς ∆ΥΦΚΛΨ∆ΥΛςΦΚΗΘ
%ΗΥΞΙΗςΛΠ./−Κ]ΞΥΨΡΟΟΗΘ(ΘΩΙ∆ΟΩΞΘϑΝ∆ΠΞΘΓΓ∆ςΛΦΚΓΗΥ∃ΥΦΚΛΨ∆ΥΨΡΠ⊕Σ∆ςςΛΨΗΘ)
↔ ΛΠ +ΛΘΩΗΥϑΥΞΘΓ ΖΛΥΝΗΘΓΗΘ %Η∆ΥΕΗΛΩΗΥ ΞΘΓ 9ΗΥΖ∆ΟΩΗΥ ΓΗΥ ΓΡΝΞΠΗΘΩ∆ΥΛςΦΚΗΘ







,Θ ΓΗΘ ΜΞΘϑΗΘ −∆ΚΥΗΘ ΓΗΥ (ΥςΩΗΘ 5ΗΣΞΕΟΛΝ ΖΞΥΓΗ ΨΡΠ ∃ΥΦΚΛΨ∆Υ ΞΘΓ ςΣλΩΗΥΗΘ

















)Υ Γ∆ς |ςΩΗΥΥΗΛΦΚΛςΦΚΗ ∃ΥΦΚΛΨΖΗςΗΘ Θ∆ΦΚ ΓΗΠ ∃ΘςΦΚΟΞ Ν∆ΘΘ ΜΗΓΡΦΚ ΙΗςΩϑΗΚ∆ΟΩΗΘ










ΞΘΓ Γ∆ Γ∆ς .ΥΛΗϑς∆ΥΦΚΛΨ 7ΗΛΟ ΓΗΥ +ΗΗΥΗς∆ΥΦΚΛΨΗ Ζ∆Υ E0ΛΝΡΟΗΩ]Ν∴) ./G<@L<F /ΞΓΖΛϑ
%ΛΩΩΘΗΥ E.GLL./<F) ΓΗΥ ςΗΛΩ ./J ∋ΛΥΗΝΩΡΥ ΓΗς +∆Ξς) +ΡΙ ΞΘΓ 6Ω∆∆Ως∆ΥΦΚΛΨς Ζ∆Υ)
ΖΞΥΓΗ./<.∋ΛΥΗΝΩΡΥΓΗς5ΗΛΦΚς∆ΥΦΚΛΨς:ΛΗΘ(ΥΕΗΝΟΗΛΓΗΩΗΓΛΗςΗς∃ΠΩΕΛς]ΞςΗΛΘΗΠ
6ΗΟΕςΩΠΡΥΓ ∆Π S ∃ΣΥΛΟ ./< E%ΥΞΦΝΠΟΟΗΥ) <@.<GF ∋ΛΗ |ςΩΗΥΥΗΛΦΚΛςΦΚΗΘ
/∆ΘΓΗς∆ΥΦΚΛΨΗΖΞΥΓΗΘΘ∆ΦΚ./G]Ξ∃ΥΦΚΛΨΗΘΓΗΥ5ΗΛΦΚςϑ∆ΞΗΞΠΙΞΘΝΩΛΡΘΛΗΥΩΞΘΓΠΛΩ
ΗΥΖΗΛΩΗΥΩΗΘ.ΡΠΣΗΩΗΘ]ΗΘ∆ΞςϑΗςΩ∆ΩΩΗΩE0ΛΝΡΟΗΩ]Ν∴)./G<@G.FηΕΗΥΓΛΗςΖ∆ΥΗΘ]∆ΚΟΥΗΛΦΚΗ
|ςΩΗΥΥΗΛΦΚΛςΦΚΗ ∃ΥΦΚΛΨ∆ΥΗ ∆Θ ΓΗΥ ∃ΝΤΞΛΥΛΗΥΞΘϑ ΨΡΘ ∃ΥΦΚΛΨ∆ΟΛΗΘ ∆Ξς ΓΗΘ ΕΗςΗΩ]ΩΗΘ
∗ΗΕΛΗΩΗΘΙΥΓ∆ς∋ΥΛΩΩΗ5ΗΛΦΚΕΗΩΗΛΟΛϑΩ

,Θ ΓΗΘ 1∆ΦΚΝΥΛΗϑςΜ∆ΚΥΗΘ Ν∆Π Ης ]ΞΥ 1ΗΞςΩΥΞΝΩΞΥΛΗΥΞΘϑ ΓΗς |ςΩΗΥΥΗΛΦΚΛςΦΚΗΘ
∃ΥΦΚΛΨΖΗςΗΘς∋ΛΗ2Υϑ∆ΘΛς∆ΩΛΡΘΓΗΥ∃ΥΦΚΛΨΗΖΞΥΓΗ ∆ΞΙ%ΗςΩΗΚΗΘΓΗΠΨΡΥ  ΞΘΓ ∆ΞΦΚ
Θ∆ΦΚ  ./G ∆ΞΙϑΗΕ∆ΞΩ ∃Ος ΣΥΡΠΛΘΗΘΩΗς %ΗΛςΣΛΗΟ ςΗΛ Γ∆ς γςΩΗΥΥΗΛΦΚΛςΦΚΗ 6Ω∆∆Ως∆ΥΦΚΛΨ
Eγ6Ω∃FϑΗΘ∆ΘΘΩ(ςΖΞΥΓΗ./<ϑΗϑΥΘΓΗΩΞΘΓΞΠΙ∆ΩΗ]ΞΘλΦΚςΩΓΛΗ∃ΕΩΗΛΟΞΘϑΗΘΓΗς












∃Ος ΗΥςΩΗ ϑΥΡΗ ∃ΞΙϑ∆ΕΗ) ΓΗΥ ςΛΦΚ ΓΛΗ |ςΩΗΥΥΗΛΦΚΛςΦΚΗΘ ∃ΥΦΚΛΨΗ Θ∆ΦΚ .ΥΛΗϑςΗΘΓΗ ]Ξ
ςΩΗΟΟΗΘ Κ∆ΩΩΗΘ) ΕΗ]ΗΛΦΚΘΗΩ0ΛΝΡΟΗΩ]Ν∴ E./G<@L<F ⊕ΓΛΗ5ΦΝΙΚΥΞΘϑ ΞΘΓ1ΗΞ∆ΞΙςΩΗΟΟΞΘϑ
ΛΚΥΗΥΨΗΥΟ∆ϑΗΥΩΗΘΞΘΓ]ΞΠ7ΗΛΟςΩ∆ΥΝΕΗςΦΚλΓΛϑΩΗΘ%ΗςΩλΘΓΗ)ΗΛΘΗ∃ΥΕΗΛΩ)ΓΛΗΛΠϑ∆Θ]ΗΘ
Ι∆ςΩΗΛΘ−∆ΚΥ]ΗΚΘΩΛΘ∃ΘςΣΥΞΦΚΘ∆ΚΠ×%ΗΛ%ΗΓ∆ΥΙΞΘΓΜΗΘ∆ΦΚ)ΛΘ∆Θ]ΛΗΥΕ∆ΥΝΗΛΩΝ∆ΠΗς





∋ΞΥΦΚΓΛΗ ΗΘΡΥΠΗ=ΞΘ∆ΚΠΗΨΡΘΕΗΚ|ΥΓΟΛΦΚΗΘ∋ΡΝΞΠΗΘΩΗΘΚ∆Ω ςΛΦΚ ςΗΛΩ%ΗϑΛΘΘΓΗς




























8Π ΗΛΘΗ 6ΦΚΥΛΙΩϑΞΩ∆ΞςΖ∆ΚΟ ΕΗΛ Ε]Ζ ΨΡΥ ΓΗΥ ηΕΗΥΘ∆ΚΠΗ ΛΘς ∃ΥΦΚΛΨ ΓΞΥΦΚ]ΞΙΚΥΗΘ)
ΖΞΥΓΗΘΞ∆ ςΡϑΗΘ∆ΘΘΩΗ6Ν∆ΥΩΛΗΥΞΘϑςΡΥΓΘΞΘϑΗΘΗΥ∆ΥΕΗΛΩΗΩ%ΗΛΓΗΥ∃ΥΩΓΗΥ6Ν∆ΥΩΛΗΥΞΘϑ
ΛςΩΗΛΘΗΠ|ϑΟΛΦΚΗ]ΞΝΘΙΩΛϑΗ9ΗΥΖΗΘΓΞΘϑ]ΞΕΗΥΦΝςΛΦΚΩΛϑΗΘ∋ΡΝΞΠΗΘΩΗ)ΖΛΗΜΗΘΗΠΛΩ










6ΗΛΩ ΓΗΘ ςΛΗΕ]ΛϑΗΥ −∆ΚΥΗΘ ϑΗςΗΟΟΩΗΘ ςΛΦΚ ΛΘ ΓΗΥ 9ΗΥΖ∆ΟΩΞΘϑ ]Ξ ∆Θ∆ΟΡϑΗΘ
,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΩΥλϑΗΥΘ) ΓΞΥΦΚ ]ΞΘΗΚΠΗΘΓΗ 9ΗΥΖΗΘΓΞΘϑ ΨΡΘ ,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘς ΞΘΓ
.ΡΠΠΞΘΛΝ∆ΩΛΡΘςΩΗΦΚΘΡΟΡϑΛΗΘ E,Ξ.7ΗΦΚΘΡΟΡϑΛΗΘF) ΨΗΥΠΗΚΥΩ ΓΛϑΛΩ∆ΟΗ 6ΣΗΛΦΚΗΥΠΗΓΛΗΘ
E.ΟΞΩΩΛϑ ΗΩ ∆Ο) <@GF∋ΗΥΗΘ ΨΗΥςΩλΥΝΩΗς ∃ΞΙΩΥΗΩΗΘ ΙΚΥΩΗ ]Ξ ΗΛΘΗΥ (ΥΖΗΛΩΗΥΞΘϑ ΓΗΥ
∃ΥΦΚΛΨΩΗΦΚΘΛΝ ∋ΛΗ ∆ΥΦΚΛΨ∆ΥΛςΦΚΗΘ ∃ΞΙϑ∆ΕΗΘ ΠΞΩΗΘ ∆Θ Γ∆ς ΘΗΞΗ ∃ΥΦΚΛΨϑΞΩ ΞΘΓ ΓΛΗ
ΨΗΥλΘΓΗΥΩΗΘ %ΗΓΛΘϑΞΘϑΗΘ ∆ΕϑΗςΩΛΠΠΩ ΖΗΥΓΗΘ ∋ΗΘΘ ΞΠ ΓΗΘ ∃ΘςΣΥΞΦΚ ΗΛΘΗΥ
∆ΞΩΚΗΘΩΛςΦΚΗΘ) ΚΛςΩΡΥΛςΦΚΗΘ ηΕΗΥΟΛΗΙΗΥΞΘϑ ]Ξ ϑΗΖλΚΥΟΗΛςΩΗΘ ΕΗΓ∆ΥΙ Ης ∆ΞΦΚ ΓΗΥ
∃ΥΦΚΛΨΛΗΥΞΘϑΨΡΘΗΟΗΝΩΥΡΘΛςΦΚΗΠ0∆ΩΗΥΛ∆ΟE.ΟΞΩΩΛϑΗΩ∆Ο)<@GF∋ΛΗ(ΥΖΗΛΩΗΥΞΘϑΓΗΥ
∆ΥΦΚΛΨ∆ΥΛςΦΚΗΘ .ΡΠΣΗΩΗΘ] ΞΠ ΓΛΗ ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΩΗΦΚΘΛςΦΚΗ .ΡΠΣΡΘΗΘΩΗ Ζ∆Υ Γ∆ΚΗΥ
ΞΘΞΠϑλΘϑΟΛΦΚ ∋∆ς ,Ιγ∗ ΩΥΞϑ ΓΗΠ ΓΞΥΦΚ ΓΛΗ ∃Γ∆ΣΩΛΗΥΞΘϑ ΓΗς /ΗΚΥΣΟ∆Θς 5ΗΦΚΘΞΘϑ)
ΛΘΓΗΠΗς ΛΘΓΗΘ ςΛΗΕ]ΛϑΗΥ −∆ΚΥΗΘ/ΗΚΥΨΗΥ∆ΘςΩ∆ΟΩΞΘϑΗΘ ]ΞΠ7ΚΗΠ∆∆ΘΕΡΩ∋ΡΦΚΘΛΦΚΩ
ΘΞΥ ΓΛΗ .ΡΠΣΗΩΗΘ]ΗΥΖΗΛΩΗΥΞΘϑ ΓΗΥ ∃ΥΦΚΛΨ∆ΥΗ Ζ∆Υ ΗΥΙΡΥΓΗΥΟΛΦΚ 8Π ΗΛΘΗ ∆ΓλΤΞ∆ΩΗ
∃ΥΦΚΛΨΛΗΥΞΘϑ ϑΗΖλΚΥΟΗΛςΩΗΘ ]Ξ Ν|ΘΘΗΘ) ΕΗΘ|ΩΛϑΩ ΓΗΥ ∃ΥΦΚΛΨ∆Υ ΓΛΗ ΗΘΩςΣΥΗΦΚΗΘΓΗ
,ΘΙΥ∆ςΩΥΞΝΩΞΥ)ΖΗςΚ∆ΟΕ∃ΥΦΚΛΨΗΠΛΩΓΗΘΗΥΙΡΥΓΗΥΟΛΦΚΗΘ∗ΗΥλΩΗΘ∆ΞςϑΗςΩ∆ΩΩΗΩΖΞΥΓΗΘ
0)ΥΚΖΛΥΩ       )+6,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΕΗΥΞΙΗ
.G
:ΡΕΗΛ ]Ξ ΕΗ∆ΦΚΩΗΘ ΖλΥΗ) Γ∆ ΙΥ ΝΡΘΨΗΘΩΛΡΘΗΟΟΗς ∃ΥΦΚΛΨϑΞΩ =ΞΩΥΗΙΙΗΘΓΗς ∆ΞΦΚ ΙΥ
ΗΟΗΝΩΥΡΘΛςΦΚΗ∃ΝΩΗΘ∗ΗΟΩΞΘϑΕΗςΛΩ]Ω(ς ΛςΩΗΕΗΘςΡΓΗΠ=ΗΥΙ∆ΟΟςΣΥΡ]Η∆ΞςϑΗςΗΩ]Ω)ΓΗΥ
]Ζ∆Υ ΨΗΥ]|ϑΗΥΩ) ∆ΕΗΥ ΘΛΦΚΩ ΨΡΟΟςΩλΘΓΛϑ ΨΗΥΚΛΘΓΗΥΩ ΖΗΥΓΗΘ Ν∆ΘΘ∋∆ΓΞΥΦΚ ΗΘΩςΩΗΚΗΘΓΗ
6ΦΚλΓΗΘ) ΓΛΗ ∆ΞΦΚ ΓΞΥΦΚ %ΗΘΞΩ]ΞΘϑ ΡΓΗΥ Ι∆ΟςΦΚΗ /∆ϑΗΥΞΘϑ E/ΞΙΩΙΗΞΦΚΩΛϑΝΗΛΩ)
7ΗΠΣΗΥ∆ΩΞΥςΦΚΖ∆ΘΝΞΘϑΗΘFΠ|ϑΟΛΦΚςΛΘΓ)ςΛΘΓΕΗΛΓΗΥ3ΙΟΗϑΗΓΗΥ,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘΞΘΓΓΗΥΗΘ
7ΥλϑΗΥ]ΞΕΗΥΦΝςΛΦΚΩΛϑΗΘ9ΛΗΟΙ∆ΦΚΛςΩΘΡΦΚϑ∆ΥΘΛΦΚΩ∆ΕςΦΚλΩ]Ε∆Υ)ΖΛΗΟ∆ΘϑΟΗΕΛϑΠ∆ΘΦΚ














6ΛΦΚΗΥΞΘϑςΠ∆Θ∆ΚΠΗΘ) ΖΛΗ 6ΛΦΚΗΥΞΘϑς ΞΘΓ (Υς∆Ω]ΨΗΥΙΛΟΠΞΘϑ ΡΓΗΥ ΠΡΓΗΥΘΗ
∋ΛϑΛΩ∆ΟΛςΛΗΥΞΘϑςΩΗΦΚΘΛΝΗΘ) ςΛΘΓ Γ∆ΚΗΥ Θ∆ΦΚ ΖΛΗ ΨΡΥ ϑΥΞΘΓΟΗϑΗΘΓΗΥ %ΗςΩ∆ΘΓΩΗΛΟ ΓΗΥ
∆ΥΦΚΛΨ∆ΥΛςΦΚΗΘ7λΩΛϑΝΗΛΩ

,Π )ΡΟϑΗΘΓΗΘ ςΡΟΟΗΘ ΓΛΗ ∃ΞςΖΛΥΝΞΘϑΗΘΠΡΓΗΥΘΗΥ 7ΗΦΚΘΡΟΡϑΛΗΘ ΞΘΓ0ΗΓΛΗΘ ∆ΞΙ Γ∆ς
∃ΥΦΚΛΨΖΗςΗΘ)∆ΘΚ∆ΘΓΨΡΘ%ΗΛςΣΛΗΟΗΘ∆Ξς6Ω∆∆ΩΞΘΓ.ΛΥΦΚΗ)ςΝΛ]]ΛΗΥΩΖΗΥΓΗΘ

7ΗΦΚΘΡΟΡϑΛΗΘ) ΖΛΗ (0∆ΛΟ) ,ΘΩΥ∆ΘΗΩ ΞΘΓ ,ΘΩΗΥΘΗΩ ΖΞΥΓΗΘ ΞΘΓ ΖΗΥΓΗΘ ΨΡΘ %ΗΚ|ΥΓΗΘ
ΞΘΓ βΠΩΗΥΘ ]ΞΥ .ΡΠΠΞΘΛΝ∆ΩΛΡΘ ΞΘΩΗΥΗΛΘ∆ΘΓΗΥ ΞΘΓ ΠΛΩ ΓΗΠ %ΥϑΗΥ ΗΛΘϑΗςΗΩ]Ω ″
6ΩΛΦΚΖΡΥΩΗ∗ΡΨΗΥΘΠΗΘΩ∋∆Υ∆ΞςΥΗςΞΟΩΛΗΥΗΘΓΝ∆ΠΗς]ΞΗΛΘΗΠΗΘΡΥΠΗΘ:∆ΦΚςΩΞΠΓΗΥ
ΓΛϑΛΩ∆ΟΗΘ,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΠ∆ςςΗΘ)ΓΛΗΗΛΘΗΥ∃ΥΦΚΛΨΛΗΥΞΘϑΕΗΓΞΥΙΩΗΘ ,ΘΖΗΛΩΗΥΗΥ)ΡΟϑΗΖ∆Υ
Ης ΙΥ ∃ΥΦΚΛΨΗ ΘΡΩΖΗΘΓΛϑ) ΛΠ 6ΛΘΘΗ ΨΡΘ γΙΙΗΘΩΟΛΦΚΝΗΛΩς∆ΥΕΗΛΩ ΞΘΓ
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ΞΘΓ ΓΗΠ /ΗςΗΥ Γ∆ς ⊕ΥΛΦΚΩΛϑΗ× %ΞΦΚ ΨΗΥΠΛΩΩΗΟΘ 8Π ΓΗΥΗΘ ΡΥϑ∆ΘΛς∆ΩΡΥΛςΦΚΗ ΞΘΓ
ΛΘΚ∆ΟΩΟΛΦΚΗ∗ΟΗΛΦΚςΦΚ∆ΟΩΞΘϑ]ΞΗΥΖΛΥΝΗΘ)Ζ∆ΥΗΘΓΛΗ%ΛΕΟΛΡΩΚΗΝ∆ΥΗϑΗςΗΩ]ΟΛΦΚΨΗΥΣΙΟΛΦΚΩΗΩ
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∆Ξς]ΞΥΛΦΚΩΗΘ) ΞΠ ΗΛΘΗ %ΛΕΟΛΡΩΚΗΝς∆ΥΕΗΛΩ ΛΠ Θ∆ΩΛΡΘ∆ΟςΡ]Λ∆ΟΛςΩΛςΦΚΗΘ ∗ΗΛςΩ ]Ξ
ϑΗΖλΚΥΟΗΛςΩΗΘ

8Π ⊕ΞΘΗΥΖΘςΦΚΩΗ× %ΗςΩλΘΓΗ ∆Ξς ΓΗΘ %ΛΕΟΛΡΩΚΗΝΗΘ ΞΘΓ %ΦΚΗΥΗΛΗΘ ]Ξ ΗΘΩΙΗΥΘΗΘ)
ΖΞΥΓΗΘ Ξ∆ ⊕6ΦΚΖ∆Υ]Η /ΛςΩΗΘ× ΗΥςΩΗΟΟΩ) ΓΗΥΗΘ ,ΘΚ∆ΟΩ ΕΗΥΗΛΩς ΕΗΛ ΓΗΘ
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5∆ΩΛΡΘ∆ΟΛςΛΗΥΞΘϑ)4Ξ∆ΟΛΩλΩςΨΗΥΕΗςςΗΥΞΘϑΞΘΓ/ΗΛςΩΞΘϑςςΩΗΛϑΗΥΞΘϑΓΗΥΕΛΕΟΛΡΩΚΗΝ∆ΥΛςΦΚΗΘ
/ΛΩΗΥ∆ΩΞΥΞΘΓ,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΨΗΥςΡΥϑΞΘϑ×E+∆ΦΝΗΥ)@LFΠΛΩςΛΦΚ∃ΞΗΥΓΗΠςΦΚΗΛΘΩ
ΓΛΗ ΛΠΠΗΥ ϑΥ|ΗΥ ΖΗΥΓΗΘΓΗ 0ΗΘϑΗ ∆Θ ,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ) ∆ΞΦΚ ΛΘ )ΡΥΠ ΓΛϑΛΩ∆ΟΗΥ
6ΣΗΛΦΚΗΥΠΗΓΛΗΘ) ΓΗΘ (ΛΘς∆Ω] ΨΡΘ ,Ξ.7ΗΦΚΘΡΟΡϑΛΗ ΘΡΩΖΗΘΓΛϑ ϑΗΠ∆ΦΚΩ ]Ξ Κ∆ΕΗΘ
)ΡΟϑΟΛΦΚ ΖΞΥΓΗΘ ∃ΥΕΗΛΩςΣΥΡ]ΗςςΗ) ΖΛΗ (ΥΖΗΥΕΞΘϑ) .∆Ω∆ΟΡϑΛςΛΗΥΞΘϑ ΞΘΓ
∃ΞςΟΗΛΚΨΗΥΕΞΦΚΞΘϑ) ΛΠΠΗΥ ΩΗΦΚΘΡΟΡϑΛΗΕ∆ςΛΗΥΩΗΥ ∋ΛϑΛΩ∆ΟΗ 0ΗΓΛΗΘΕΗςΩλΘΓΗ ΖΞΥΓΗΘ
]ΞΘΗΚΠΗΘΓ∆ΞΙϑΗΘΡΠΠΗΘ)ΓΛΗ5ΗΦΚΗΥΦΚΗΕΗΥ2ΘΟΛΘΗ.∆Ω∆ΟΡϑΗΠ|ϑΟΛΦΚϑΗΠ∆ΦΚΩΞΘΓ
Γ∆ς ,ΘΩΗΥΘΗΩ ΨΗΥςΩλΥΝΩ ∆Ος 4ΞΗΟΟΗ ΞΘΓ ]ΞΥ 9ΗΥΠΛΩΩΟΞΘϑ ΨΡΘ ,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ ]ΞΠ (ΛΘς∆Ω]
ϑΗΕΥ∆ΦΚΩ ∋ΛΗ ΣΚ∴ςΛςΦΚΗ %ΛΕΟΛΡΩΚΗΝ ΗΥΖΗΛΩΗΥΩΗ ςΛΦΚ ΞΠ ΓΛΗ ΨΛΥΩΞΗΟΟΗ .ΡΠΣΡΘΗΘΩΗ)
ΖΡΓΞΥΦΚΗςΗΕΗΘΙ∆ΟΟς]Ξ9ΗΥλΘΓΗΥΞΘϑΗΘΛΘΓΗΘΕΛΕΟΛΡΩΚΗΝ∆ΥΛςΦΚΗΘ7λΩΛϑΝΗΛΩΗΘΝ∆Π

∋ΛΗ 3ΙΟΗϑΗ ΓΗΥ .∆Ω∆ΟΡϑΗ) ΨΡΥΠ∆Ος +ΡΚΗΛΩςϑΗΕΛΗΩ ΓΗΥ %ΛΕΟΛΡΩΚΗΝ∆ΥΗ) ΨΗΥΟΛΗΥΩ ΓΞΥΦΚ




ϑΗ]λΚΟΩ) ΖΡΚΛΘϑΗϑΗΘ .ΞΘΓΗΘΕΗΩΥΗΞΞΘϑ) ΖΛΗ ΕΗΛςΣΛΗΟςΖΗΛςΗ ∃ΞςΝΞΘΙΩ) %ΗΥ∆ΩΞΘϑ)
,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΨΗΥΠΛΩΩΟΞΘϑΞΘΓ%ΗΘΞΩ]ΗΥςΦΚΞΟΞΘϑ]ΞΓΗΘΕΗΘΞΩ]ΗΥΡΥΛΗΘΩΛΗΥΩΗΘϑΗΚ|ΥΩ∋ΛΗ
]ΞΘΗΚΠΗΘΓΗ 2ΥΛΗΘΩΛΗΥΞΘϑ ∆Π %ΗΘΞΩ]ΗΥ ]ΗΛϑΩ ςΛΦΚ ∆ΞΦΚ ΛΘ %ΗΙΥ∆ϑΞΘϑΗΘ ΞΘΩΗΥ
E∆ΘϑΗΚΗΘΓΗΘF%ΛΕΟΛΡΩΚΗΝ∆ΥΗΘ

%ΗΛ ΗΛΘΗΥ 6ΩΞΓΛΗΥΗΘΓΗΘ%ΗΙΥ∆ϑΞΘϑ ΓΗς )∆ΦΚΕΗΥΗΛΦΚΗς %ΛΕΟΛΡΩΚΗΝς ΞΘΓ
,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΖΗςΗΘ ΓΗΥ )∆ΦΚΚΡΦΚςΦΚΞΟΗ .|ΟΘ Κ∆ΕΗΘ 6ΩΞΓΛΗΥΗΘΓΗ
,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΨΗΥΠΛΩΩΟΞΘϑ ∆ΞΙΙ∆ΟΟΗΘΓ ΣΡςΛΩΛΨ ΕΗΖΗΥΩΗΩ) ΖΡΥ∆Ξς ϑΗςΦΚΟΡςςΗΘ ΖΞΥΓΗ) ⊕Γ∆






(ΛΘΗ ΖΗΛΩΗΥΗ 8ΠΙΥ∆ϑΗ ΖΞΥΓΗ ΛΠ 5∆ΚΠΗΘ ΓΗς 3ΥΡΜΗΝΩΗς ⊕%,∗ ″ %ΛΕΟΛΡΩΚΗΝΗΘ ΛΘ ΓΗΥ
,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςϑΗςΗΟΟςΦΚ∆ΙΩ× ΞΘΩΗΥ %ΛΕΟΛΡΩΚΗΝ∆ΥΗΘ ςΡΖΡΚΟ γΙΙΗΘΩΟΛΦΚΗΥ ∆Ος ∆ΞΦΚ
:ΛςςΗΘςΦΚ∆ΙΩΟΛΦΚΗΥ %ΛΕΟΛΡΩΚΗΝΗΘ ΛΘγςΩΗΥΥΗΛΦΚ ΓΞΥΦΚϑΗΙΚΥΩ∋ΛΗ%ΗΙΥ∆ϑΩΗΘ ςΡΟΟΩΗΘ ΓΛΗ
ΕΛΕΟΛΡΩΚΗΝ∆ΥΛςΦΚΗΘ.ΗΘΘΩΘΛςςΗΘ∆ΦΚ:ΛΦΚΩΛϑΝΗΛΩΥΗΛΚΗΘ)ΖΡΕΗΛΘ∆ΦΚ5∆ΕΞςE.@..FΓΗΥ




%ΗϑΥΗΛΙΩ ςΛΦΚ ΓΗΥ %ΛΕΟΛΡΩΚΗΝ∆Υ ∆Ος ∋ΛΗΘςΩΟΗΛςΩΗΥ) ςΡ ΛςΩ Ης ςΗΛΘΗ ∃ΞΙϑ∆ΕΗ ΞΘΓ
+ΗΥ∆ΞςΙΡΥΓΗΥΞΘϑ ΓΗΘ ,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςςΞΦΚΗΘΓΗΘ Θ∆ΦΚ 0|ϑΟΛΦΚΝΗΛΩ ΠΛΩ ΓΗΥ ΕΗΘ|ΩΛϑΩΗΘ
,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ]ΞΨΗΥςΡΥϑΗΘ)ςΗΛΗςΛΘ)ΡΥΠΗΛΘΗς∋ΥΞΦΝΖΗΥΝΗςΡΓΗΥΗΛΘΗΥΗΟΗΝΩΥΡΘΛςΦΚΗΘ




ΓΗΥ %ΛΕΟΛΡΩΚΗΝ ∆Ος ,ΘςΩΛΩΞΩΛΡΘ ΖΞΥΓΗ ΛΠ ⊕%ΗΥΞΙςΕΛΟΓ × ΓΗΥ %ΞΘΓΗςΨΗΥΗΛΘΛϑΞΘϑ
∋ΗΞΩςΦΚΗΥ %ΛΕΟΛΡΩΚΗΝςΨΗΥΕλΘΓΗ Η9 E%∋%F ∆ΘϑΗςΣΥΡΦΚΗΘ (ς Κ∆ΘΓΗΟΩ ςΛΦΚ Γ∆ΕΗΛ ΞΠ


















,Θ ΓΗΥ ]ΖΗΛΩΗΘ +λΟΙΩΗ ΓΗΥ ΘΗΞΘ]ΛϑΗΥ −∆ΚΥΗ ςΩΛΗϑ ΓΗΥ (ΛΘς∆Ω] ΨΡΘ (∋9 ∆Θ
ΕΛΕΟΛΡΩΚΗΝ∆ΥΛςΦΚΗΘ∃ΥΕΗΛΩςΣΟλΩ]ΗΘςΩΗΩΛϑ∆Θ,Ξ.7ΗΦΚΘΡΟΡϑΛΗΖΞΥΓΗ∆Ος∃ΥΕΗΛΩςΠΛΩΩΗΟΛΘ
(ΥΖΗΥΕΞΘϑ) (ΥςΦΚΟΛΗΞΘϑ ΞΘΓ %ΗΘΞΩ]ΞΘϑ) ΞΘΓ ΛΠΠΗΥ ΚλΞΙΛϑΗΥ ∆Ος
8ΘΩΗΥΚ∆ΟΩΞΘϑςΠΗΓΛΞΠ ]ΞΠ (ΛΘς∆Ω] ϑΗΕΥ∆ΦΚΩ +∆ΦΝΗΥ E@<JF ΗΥΖΗΛΩΗΥΩΗ
ςΦΚΟΞΙΡΟϑΗΥΘΓΓΗΘ8ΠΙ∆ΘϑΕΛΕΟΛΡΩΚΗΝ∆ΥΛςΦΚΗΥ4ΞΗΟΟΗΘΞΠ0ΗΓΛΗΘ)∋∆ΩΗΘΕ∆ΘΝΗΘΞΘΓ
∋∆ΩΗΘΘΗΩ]Η ∋ΗΠΗΘΩςΣΥΗΦΚΗΘΓ Ζ∆Υ Ης ∆ΞΦΚ ΙΥ %ΛΕΟΛΡΩΚΗΝ∆ΥΗ ΞΘΓ %ΛΕΟΛΡΩΚΗΝΗΘ
ΘΡΩΖΗΘΓΛϑ ςΛΦΚ ςΩΗΩΛϑ ΖΗΛΩΗΥ]ΞΗΘΩΖΛΦΝΗΟΘ) ΞΠ ∆ΞΙ ΓΛΗ ϑΗςΩΛΗϑΗΘΗΘ∃ΘΙΡΥΓΗΥΞΘϑΗΘ ΓΗΥ
%ΗΘΞΩ]ΗΥ ∆ΓλΤΞ∆Ω ]Ξ ΥΗ∆ϑΛΗΥΗΘ) ΞΘΓ ΞΠ ,ΘΘΡΨ∆ΩΛΡΘΗΘ ΩΗΦΚΘΛςΦΚΗΥ ∃ΥΩ ΗΘΩςΣΥΗΦΚΗΘΓ
ΘΞΩ]ΗΘ]ΞΝ|ΘΘΗΘ





%ΗΥΞΙς ΞΘΩΗΥ %ΗΥΦΝςΛΦΚΩΛϑΞΘϑ ΛΘςΕΗςΡΘΓΗΥΗ ΖΛςςΗΘςΦΚ∆ΙΩΟΛΦΚΗΥ ΞΘΓ ϑΗςΗΟΟςΦΚ∆ΙΩΟΛΦΚΗΥ
∃ΘΙΡΥΓΗΥΞΘϑΗΘ =ΞΘΗΚΠΗΘΓΗΥ ,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΕΗΓ∆ΥΙ) ]ΞΘλΦΚςΩ ΗΛΘ]ΗΟΘΗΥ 7ΗΛΟΗ ΓΗΥ











ΗΛΘΗΠ Ζ∆ΦΚςΗΘΓΗΘ ,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΕΗΓ∆ΥΙ ΛΘ ΓΗΥ &ΚΗΠΛΗ 8Π ΓΛΗ 1∆ΦΚΙΥ∆ϑΗ ]Ξ ςΩΛΟΟΗΘ)
ΖΞΥΓΗΘ )ΡΥςΦΚΞΘϑςΗΥϑΗΕΘΛςςΗ ]ΞΘλΦΚςΩ ΛΘ ΦΚΗΠΛςΦΚΗΘ )∆ΦΚ]ΗΛΩςΦΚΥΛΙΩΗΘ) ∆Ος
=Ξς∆ΠΠΗΘΙ∆ςςΞΘϑ ΛΘ −∆ΚΥΕΦΚΗΥΘ ΞΘΓ ςΣλΩΗΥ ΛΘ +∆ΘΓΕΦΚΗΥΘ) ΓΛΗ ΓΗΥ Ο∆ΘϑΙΥΛςΩΛϑΗΘ
%ΛΟ∆Θ]ΛΗΥΞΘϑΓΛΗΘΗΘςΡΟΟΩΗΘ)ΨΗΥ|ΙΙΗΘΩΟΛΦΚΩ,ΘΖΗΛΩΗΥΗΥ)ΡΟϑΗΗΘΩΖΛΦΝΗΟΩΗςΛΦΚ)ΖΛΗΓΗΥΞΠ
∆Ξς ΓΗΥ ςΩΗΛϑΗΘΓΗΘ 1∆ΦΚΙΥ∆ϑΗ) Γ∆ς ΖΛςςΗΘςΦΚ∆ΙΩΟΛΦΚΗ 5ΗΙΗΥ∆ΩΡΥϑ∆Θ) Γ∆ς ΓΗΥ Ο∆ΞΙΗΘΓΗΘ
9ΗΥ]ΗΛΦΚΘΞΘϑΨΡΘ1ΗΞΗΥςΦΚΗΛΘΞΘϑΗΘΓΛΗΘΩΗ∋ΛΗΕΛςΚΗΥϑΗΘ∆ΘΘΩΗΘ3ΞΕΟΛΝ∆ΩΛΡΘςΙΡΥΠΗΘ
ΗΘΩςΩ∆ΘΓΗΘ ΓΞΥΦΚ /ΛΩΗΥ∆ΩΞΥ∆ΞςΖΗΥΩΞΘϑ ΨΡΘ:ΛςςΗΘςΦΚ∆ΙΩΟΗΥΘ ΞΘΓ ΖΞΥΓΗΘ ΨΡΘ 3ΛΗΩςΦΚ
E./J@<F⊕(ΛΘΥΛΦΚΩΞΘϑΗΘΓΗΥΓΡΝΞΠΗΘΩ∆ΥΛςΦΚΗΘ6ΗΟΕςΩΚΛΟΙΗΓΗΥ:ΛςςΗΘςΦΚ∆ΙΩ×ϑΗΘ∆ΘΘΩ

∋∆ς ςΩΗΛϑΗΘΓΗ ,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΕΗΓΥΙΘΛς ΓΞΥΦΚ ΓΛΗ :ΛςςΗΘςΦΚ∆ΙΩ ΞΘΓ Γ∆ς Ζ∆ΦΚςΗΘΓΗ
∋ΡΝΞΠΗΘΩΗΘ∆ΞΙΝΡΠΠΗΘ ΕΟΛΗΕΗΘ ΛΠ %ΛΕΟΛΡΩΚΗΝςΖΗςΗΘ ΘΛΦΚΩ ΡΚΘΗ )ΡΟϑΗΘ ∋ΛΗ
ΕΛΕΟΛΡΩΚΗΝ∆ΥΛςΦΚΗΘ ∃ΞΙϑ∆ΕΗΘ ΖΞΦΚςΗΘ ΞΘΓ Π∆Θ ΕΗΓΞΥΙΩΗ ΘΗΞΗΥ Ε]Ζ ΠΡΓΛΙΛ]ΛΗΥΩΗΥ
7ΗΦΚΘΛΝΗΘΞΘΓ6∴ςΩΗΠΗ)ΞΠΓΛΗΖ∆ΦΚςΗΘΓΗΘ∃ΘΙΡΥΓΗΥΞΘϑΗΘ]ΞΕΗΖλΟΩΛϑΗΘ%ΗΛςΣΛΗΟΚ∆ΙΩ
ϑΗΘ∆ΘΘΩ ςΗΛ Γ∆ς ∃ΞΙΝΡΠΠΗΘ ΨΡΘ Θ∆ΩΛΡΘ∆ΟΗΘ %ΛΕΟΛΡϑΥ∆ΣΚΛΗΘ) ΓΛΗ ΕΗΥ ΓΛΗ
%ΞΦΚΣΥΡΓΞΝΩΛΡΘ ΗΛΘΗς /∆ΘΓΗς ∃ΞςΝΞΘΙΩ ϑ∆ΕΗΘ ΞΘΓ Γ∆ς %ΗϑΥΛΙΙςς∴ςΩΗΠ Θ∆ΦΚ 0ΗΟΨΛΟ
∋ΗΖΗ∴ E.G../.F :ΞΥΓΗ ΓΛΗ ∋ΗΖΗ∴ ∋ΗΦΛΠ∆Ο &Ο∆ςςΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ E∋∋&F ]ΞΘλΦΚςΩ ]ΞΥ
∃ΘΡΥΓΘΞΘϑ ΨΡΘ%ΦΚΗΥΘ ΨΗΥΖΗΘΓΗΩ) ςΡΖΞΥΓΗ ςΛΗ ⊕Ε∆ΟΓ↔ ∆ΞΦΚ ]ΞΥ ΕΗςΦΚΥΗΛΕΗΘΓΗΘ
0)ΥΚΖΛΥΩ       )+6,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΕΗΥΞΙΗ

&Κ∆Υ∆ΝΩΗΥΛςΛΗΥΞΘϑ >ΞΘΓ≅ ]ΞΠ ∃ΞΙςΦΚΟΞ ΨΡΘ 6∆ΦΚΨΗΥΚ∆ΟΩΗΘ ΚΗΥ∆ΘϑΗ]ΡϑΗΘ× E3ΛΗΩςΦΚ)
./J@<F

.G/ ΖΞΥΓΗ ςΦΚΟΛΗΟΛΦΚ Γ∆ς ,ΘςΩΛΩΞΩ ,ΘΩΗΥΘ∆ΩΛΡΘ∆Ο ΓΗ %ΛΕΟΛΡϑΥ∆ΣΚΛΗ E,,%F ΨΡΘ +ΗΘΥΛ




ΓΗς (ΥςΩΗΘ :ΗΟΩΝΥΛΗϑς .. 0ΛΟΟΛΡΘΗΘ 7ΛΩΗΟ ΗΥΙ∆ςςΗΘ ΝΡΘΘΩΗ E)Υ∆ΘΝ) ./LG@;9,,,F
∗ΗΡΥΓΘΗΩ ΞΘΓ ΗΥςΦΚΟΡςςΗΘ ΖΞΥΓΗ ΛΚΥΗ ϑΗΣΟ∆ΘΩΗ 8ΘΛΨΗΥς∆ΟΕΛΕΟΛΡϑΥ∆ΣΚΛΗ ΠΛΩ ΗΛΘΗΥ
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5ΗΛΦΚςΨΗΥΕ∆ΘΓ ΓΗΥ ΓΗΞΩςΦΚΗΘ 3ΥΗςςΗ E5∋3F) ΗΛΘΗΠ )∆ΦΚΨΗΥΕ∆ΘΓ ΓΗΥ
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6ΦΚΥΛΙΩΟΗΛΩΗΥϑΗςΗΩ] ∋ΗΘΘ Ο∆ΞΩ 16∗ΗςΗΩ] Ζ∆Υ Ης %ΗΥΞΙςΨΡΥ∆ΞςςΗΩ]ΞΘϑ ΗΛΘΗ
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Π∆ϑΗΕΟΛΦΚ ΙΥ ΓΛΗ %ΗΥΛΦΚΩΗΥςΩ∆ΩΩΞΘϑ ΞΘΓ ∆ΞΙ ∃ΘΖΗΛςΞΘϑ ΞΘΨΗΥλΘΓΗΥΩ ↔ ]Ξ
ΨΗΥ|ΙΙΗΘΩΟΛΦΚΗΘ×E)ΥΗΛ).///@F

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1∆ΦΚ +∆ΞςΜΗΟΟ E.//@.LG.L/F Ν|ΘΘΗΘ ΓΗΠ]ΞΙΡΟϑΗ ΓΥΗΛ Π∆ϑΗΕΟΛΦΚΗ 6∆ΦΚΨΗΥΚ∆ΟΩΗ)
]ΞΠΛΘΓΗςΩΙΥΓΛΗ1∆ΦΚΝΥΛΗϑςΜ∆ΚΥΗ)ΙΗςΩϑΗΚ∆ΟΩΗΘΖΗΥΓΗΘ@

E.F ∃ΞΙϑΥΞΘΓ ΨΡΘ 0ΡΥΓ ΞΘΓ 9ΗΥΩΥΗΛΕΞΘϑ ϑ∆Ε Ης ΖΗΘΛϑΗ) ΨΗΥςΛΗΥΩΗ −ΡΞΥΘ∆ΟΛςΩΗΘ
ΓΗΠΡΝΥ∆ΩΛςΦΚΗΥ3ΥλϑΞΘϑ∆ΞςΓΗΥβΥ∆ΨΡΥ./S<
EF (ΛΘΗ 9ΛΗΟ]∆ΚΟ ΨΡΘ 6ΦΚΥΛΙΩΟΗΛΩΗΥΘ ΠΛΩ %ΗΥΞΙςΗΥΙ∆ΚΥΞΘϑ ΛΠ ∋ΥΛΩΩΗΘ 5ΗΛΦΚ Ζ∆Υ
Ε∆ΟΓΖΛΗΓΗΥΜΡΞΥΘ∆ΟΛςΩΛςΦΚΩλΩΛϑ
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0ΗΓΛΗΘΞΘΓ.ΡΡΣΗΥ∆ΩΛΡΘΠΛΩΚΗΛΠΛςΦΚΗΘ−ΡΞΥΘ∆ΟΛςΩΗΘ)ΓΛΗ∋ΞΥΦΚςΗΩ]ΞΘϑΛΚΥΗΥΗΛϑΗΘΗΘ
∗ΗςΗΟΟςΦΚ∆ΙΩςΠΡΓΗΟΟΗ ]Ξ ΗΥΥΗΛΦΚΗΘ )∆ΕΥΛς E.//.@JF ςΣΥΛΦΚΩ ΛΘ ΓΛΗςΗΠ =Ξς∆ΠΠΗΘΚ∆Θϑ
ΨΡΘ ⊕:ΗςΩΛΘΩΗϑΥ∆ΩΛΡΘ× ΞΘΓ ΚλΟΩ ΙΗςΩ) Γ∆ ΚΛΗΥΕΗΛ ΨΡΥ ∆ΟΟΗΠ ΓΛΗ 9ΗΥΗΛΘΛϑΩΗΘ 6Ω∆∆ΩΗΘ
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0ΛΩΩΗ ΓΗΥ ΙΘΙ]ΛϑΗΥ −∆ΚΥΗ ΖΞΥΓΗΘ ΓΛΗςΗ 6ΗΘΓΗΥ ΛΘ ΓΗΘ |ςΩΗΥΥΗΛΦΚΛςΦΚΗΘ 5ΞΘΓΙΞΘΝ
ΗΛΘϑΗϑΟΛΗΓΗΥΩ E9ΗΘΞς) .//.@.GF =Ξ ΓΛΗςΗΥ =ΗΛΩ ΕΗϑ∆ΘΘ ∆ΞΦΚ ΓΗΥ ∃ΞΙςΩΛΗϑ ΓΗς
)ΗΥΘςΗΚΗΘςΛΘΘΗΥΚ∆ΟΕΓΗςΨΡΘΘΞΘ∆Θ⊕ΕΛΠΗΓΛ∆ΟΗΘ×5ΞΘΓΙΞΘΝςE9ΗΘΞς).//.@.GF∋ΛΗ
ΗΥςΩΗ 3Κ∆ςΗ ΓΗΥ )ΗΥΘςΗΚΨΗΥςΞΦΚΗ Ν∆ΘΘ ΙΥ ΓΗΘ =ΗΛΩΥ∆ΞΠ∃ΞϑΞςΩ ΕΛς ∋Η]ΗΠΕΗΥ ./
ΙΗςΩϑΗΠ∆ΦΚΩ ΖΗΥΓΗΘ :λΚΥΗΘΓ ΓΛΗςΗΥ =ΗΛΩ ΖΞΥΓΗΘ ΥΗΓ∆ΝΩΛΡΘΗΟΟΗ ΞΘΓ ΩΗΦΚΘΛςΦΚΗ
0ΛΩ∆ΥΕΗΛΩΗΥ) ΓΛΗ ΓΗΥ 3ΥΡϑΥ∆ΠΠΣΟ∆ΘΞΘϑ Ε]Ζ ″ΣΥΡΓΞΝΩΛΡΘ ]ΞϑΗΡΥΓΘΗΩΖΗΥΓΗΘ Ν|ΘΘΗΘ)
ΙΥΗΛΕΗςΦΚλΙΩΛϑΩ(ΛΘΗ5ΗςςΡΥΩΡΓΗΥ.ΡΠΣΗΩΗΘ]∆ΕϑΥΗΘ]ΞΘϑϑ∆ΕΗςΛΘ∃ΘςλΩ]ΗΘE9ΗΘΞς)
.//.@..F 6ΗΛΘΗΘ 6λΩΩΛϑΞΘϑςϑΥ∆Γ ΗΥΥΗΛΦΚΩΗ ΓΗΥ +|ΥΙΞΘΝ ΗΕΗΘΙ∆ΟΟς ΛΘ ΓΗΘ ΙΘΙ]ΛϑΗΥ
−∆ΚΥΗΘ E9ΗΘΞς) .//.@.GF ∋∆ς ΘΗΞΗ 0ΗΓΛΞΠ )ΗΥΘςΗΚΗΘ ΗΠ∆Θ]ΛΣΛΗΥΩΗ ςΛΦΚ Γ∆ϑΗϑΗΘ
ΛΠΠΗΥΠΗΚΥ∃Ος∗ΥΘΓΗ Γ∆ΙΥ Ν|ΘΘΗΘ ΓΛΗ ,ΘςΩ∆ΟΟ∆ΩΛΡΘ ΨΡΘ ΘΗΞΗΘ 6ΗΘΓΗ∆ΘΟ∆ϑΗΘ) ΓΛΗ
6ΩΗΛϑΗΥΞΘϑ ΓΗΥ 3ΥΡϑΥ∆ΠΠΟΗΛςΩΞΘϑ ΞΘΓ ″ΨΛΗΟΙ∆ΟΩ E9ΗΘΞς) .//.@..<F ΞΘΓ ϑΘςΩΛϑΗΥΗ
)ΗΥΘςΗΚϑΗΥλΩΗE9ΗΘΞς).//.@...FϑΗΟΩΗΘ

)Υ ΓΛΗ ΛΘΚ∆ΟΩΟΛΦΚΗ%ΗςΗΩ]ΞΘϑ ΞΘΓ ΓΛΗ ΩΗΦΚΘΛςΦΚΗ5Η∆ΟΛςΛΗΥΞΘϑ ΓΗς)ΗΥΘςΗΚΗΘς ςΡΥϑΩΗΘ
ΕΗΥΗΛΩς Η[ΛςΩΛΗΥΗΘΓΗ%ΗΥΞΙςΕΛΟΓΗΥ″ ΩΗΛΟΖΗΛςΗ ΨΡΠ+|ΥΙΞΘΝ  ΞΘΓΘΗΞΚΛΘ]ΞΝΡΠΠΗΘΓΗ
E9ΗΘΞς) .//.@.F)ΖΛΗ ΓΗΥ )ΗΥΘςΗΚΜΡΞΥΘ∆ΟΛςΠΞς (ΛΘΗΖΛΟΟΝΡΠΠΗΘΗ0|ϑΟΛΦΚΝΗΛΩ ]ΞΠ
:ΗΦΚςΗΟ ςΦΚΗΛΘΩΓ∆ς)ΗΥΘςΗΚΗΘ ΙΥΠ∆ΘΦΚΗΘ+|ΥΙΞΘΝ−ΡΞΥΘ∆ΟΛςΩΗΘ ϑΗΕΡΩΗΘ ]ΞΚ∆ΕΗΘ
∋ΗΘΘ Γ∆ς )ΗΥΘςΗΚΗΘ Ζ∆Υ ΛΘ ςΗΛΘΗΥ 3ΛΡΘΛΗΥΣΚ∆ςΗ Ν∆ΞΠ ΚΛΗΥ∆ΥΦΚΛςΦΚ ϑΗϑΟΛΗΓΗΥΩ) ΖΞΥΓΗ
ΨΡΘ ΓΗΘ ⊕ΣΡΟΛΩΛςΦΚΗΘ .ΡΘΩΥΡΟΟΗΞΥΗΘ ΠΛΩ ΓΗΠ %ΡΘΞς ΗΛΘΗς 3ΥΡΨΛςΡΥΛΞΠς ΛΠ
9ΗΥςΞΦΚςςΩ∆ΓΛΞΠ ∆ΞςϑΗςΩ∆ΩΩΗΩ× ΞΘΓ Ζ∆Υ ςΡΠΛΩ ⊕ΗΛΘΗ ∆ΩΩΥ∆ΝΩΛΨΗ ∃ΟΩΗΥΘ∆ΩΛΨΗ ]Ξ ΓΗΘ
ΨΗΥΝΥΞςΩΗΩΗΘ 3ΥΡΣΡΥ]ςΩΥΞΝΩΞΥΗΘ ΓΗς +|ΥΙΞΘΝς× E9ΗΘΞς) .//.@.F 8Π ΓΗΘ
3ΗΥςΡΘ∆Ο]ΞΖ∆ΦΚς ]Ξ ΨΗΥ∆ΘςΦΚ∆ΞΟΛΦΚΗΘ ςΗΛΗΘ ΙΡΟϑΗΘΓΗ =∆ΚΟΗΘ ϑΗΘ∆ΘΘΩ ,Π −∆ΚΥ ΓΗΥ





ΓΗς ΗΥςΩΗΘ 9ΡΟΝςΕΗϑΗΚΥΗΘς ΓΗΥ 5ΗΣΞΕΟΛΝ γςΩΗΥΥΗΛΦΚ 5ΗςΞΟΩ∆Ω ΓΗς 5ΞΘΓΙΞΘΝ
9ΡΟΝςΕΗϑΗΚΥΗΘς)Γ∆ςΨΡΘΣ∆ΥΩΗΛΞΘ∆ΕΚλΘϑΛϑΗΘ=ΗΛΩΞΘϑΗΘΛΘΛΩΛΛΗΥΩΖΞΥΓΗ)Ζ∆ΥΓΛΗ5ΗΙΡΥΠ
ΓΗς 5ΞΘΓΙΞΘΝϑΗςΗΩ]Ης) Γ∆ς ./JL ΛΘ .Υ∆ΙΩ ΩΥ∆Ω ,Θ ΓΗΥ )ΡΟϑΗ ΖΞΥΓΗ ΓΗΥ 25) ΘΗΞ
ςΩΥΞΝΩΞΥΛΗΥΩ ΞΘΓ ΕΗΝ∆Π ]ΖΗΛ )ΗΥΘςΗΚ ΞΘΓ ΓΥΗΛ +|ΥΙΞΘΝΣΥΡϑΥ∆ΠΠΗ ″ γςΩΗΥΥΗΛΦΚ .)
γςΩΗΥΥΗΛΦΚ5ΗϑΛΡΘ∆ΟΞΘΓγ

0)ΥΚΖΛΥΩ       )+6,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΕΗΥΞΙΗ
<G




:ΞΥΓΗΘ ΛΘ ΓΗΘ ςΗΦΚ]ΛϑΗΥ −∆ΚΥΗΘ ΓΛΗ ΗΥςΩΗΘ 0∆ϑΘΗΩ∆ΞΙ]ΗΛΦΚΘΞΘϑςϑΗΥλΩΗ ΛΘ %ΗΩΥΛΗΕ
ϑΗΘΡΠΠΗΘ ΞΘΓ ΓΛΗ ΗΥςΩΗΘ 9ΗΥςΞΦΚςςΗΘΓΞΘϑΗΘ ΙΥ Γ∆ς )∆ΥΕΙΗΥΘςΗΚΗΘ ΣΥΡΓΞ]ΛΗΥΩ) ςΡ
ςΩΛΗϑ ΓΗΥ (ΛΘς∆Ω] ΨΡΘ ΘΗΞΗΥ 7ΗΦΚΘΡΟΡϑΛΗ ΕΛς ΛΘ ΓΛΗ ∆ΦΚΩ]ΛϑΗΥ −∆ΚΥΗ ]ΞςΗΚΗΘΓς ΞΘΓ
ΕΗςΦΚΟΗΞΘΛϑΩΗ Ο∆ΞΩ )∆ΕΥΛς E.//.@F ΓΛΗ ΕΗΥΗΛΩς ]ΞΨΡΥ ΗΛΘςΗΩ]ΗΘΓΗ ,ΘΩΗΥΘ∆ΩΛΡΘ∆ΟΛςΛΗΥΞΘϑ
ΞΘΓ .ΡΠΠΗΥ]Λ∆ΟΛςΛΗΥΞΘϑ ΓΗΥ 0ΗΓΛΗΘ ∃Ος ΗΥΝΗΘΘΕ∆ΥΗ ∃ΞςΖΛΥΝΞΘϑΗΘ ∆ΞΙ ΓΗΘ
ΜΡΞΥΘ∆ΟΛςΩΛςΦΚΗΘ %ΗΥΞΙ ΘΗΘΘΩ ΗΥ Ξ∆ 3ΥΡΙΗςςΛΡΘ∆ΟΛςΛΗΥΞΘϑ) ∃ΞςΖΗΛΩΞΘϑ ΞΘΓ








ϑΗΟΗϑΩ) ΜΗΩ]Ω ϑΗΚΩ Ης Γ∆ΥΞΠ) Γ∆ Π∆Θ ϑΗΘ∆Ξ ΓΛΗ =ΗΛΟΗΘΟλΘϑΗ ΕΥΛΘϑΩ) ΓΛΗ ΛΘς /∆∴ΡΞΩ
ΚΛΘΗΛΘΙλΟΟΩ −ΗΩ]Ω ςΦΚΥΗΛΩ ΓΗΥ&ΡΠΣΞΩΗΥ)ΖΗΘΘ ΗΩΖ∆ςΘΛΦΚΩ ϑΗΘ∆Ξ ΛΘς/∆∴ΡΞΩΣ∆Ω) ΙΥΚΗΥ
Κ∆ΩΓΗΥ6ΗΩ]ΗΥΓ∆ςΠΛΩ%ΟΗΛΣΟ∆ΩΩΟΘ∆ΞςϑΗΩΥΛΗΕΗΘ

∃ΞΦΚ +∆ΞςΜΗΟΟ E.//.@./F ςΣΥΛΦΚΩ ΨΡΠ :∆ΘΓΗΟ ΞΘΓ ΠΗΛΘΩ) Γ∆ ΓΛΗςΗΥ ⊕ΠΛΩ ΓΗΥ
ΩΗΦΚΘΛςΦΚΗΘ ,ΘΘΡΨ∆ΩΛΡΘ ΗΛΘΚΗΥϑΗΚΩ) ∆ΕΗΥ ΘΛΦΚΩ ΛΘ ΛΚΥ) ςΡΘΓΗΥΘ ΛΠ 3ΥΡ]Η ΓΗΥ
5∆ΩΛΡΘ∆ΟΛςΛΗΥΞΘϑ ΕΗϑΥΘΓΗΩ ΛςΩ× ∃Ος %ΗΛςΣΛΗΟ ΩΗΦΚΘΡΟΡϑΛςΦΚΗΥ ∃ΥΕΗΛΩςΠΛΩΩΗΟ) ΓΛΗ ΛΠ





ΗΥΙΡΟϑΩΗΘ 8ΠςΩΗΟΟΞΘϑ ∆ΞΙ ,ΘΩΗϑΥΛΗΥΩΗ 7Η[ΩΗΥΙ∆ςςΞΘϑςς∴ςΩΗΠΗ E,76F ϑΛΘϑ ΡΙΩ ΗΛΘΗ
∆ΞϑΗΘΙλΟΟΛϑΗ ΞΘΓ ΖΗςΗΘΩΟΛΦΚΗ 9ΗΥλΘΓΗΥΞΘϑ ΓΗΥ 5ΗΓ∆ΝΩΛΡΘςΕΥΡς ΗΛΘΚΗΥ E+∆ΞςΜΗΟΟ)
.//.@.F
0)ΥΚΖΛΥΩ       )+6,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΕΗΥΞΙΗ
</
(ΛΘ 7Η[ΩΗΥΙ∆ςςΞΘϑςς∴ςΩΗΠ Ζ∆Υ 7ΗΛΟ ΗΛΘΗς 5ΗΓ∆ΝΩΛΡΘςς∴ςΩΗΠς ∋∆ς 5ΗΓ∆ΝΩΛΡΘςς∴ςΩΗΠ
ΓΛΗΘΩΗ ]ΞΥ (ΥΙ∆ςςΞΘϑ) %Η∆ΥΕΗΛΩΞΘϑ ΞΘΓ 6ΣΗΛΦΚΗΥΞΘϑ ΨΡΘ 7Η[ΩΗΘ (ς Ζ∆Υ ςΡΖΡΚΟ ΠΛΩ
7Η[ΩΗΥΙ∆ςςΞΘϑςς∴ςΩΗΠΗΘ ∆Ος ∆ΞΦΚ )ΡΩΡ ΡΓΗΥ /ΛΦΚΩς∆Ω]Π∆ςΦΚΛΘΗΘ ΨΗΥΕΞΘΓΗΘ (ΛΘΗ




8Π ΓΛΗ ΩΗΦΚΘΛςΦΚΗΘ ,ΘΘΡΨ∆ΩΛΡΘΗΘ ΕΗΘΞΩ]ΗΘ ]Ξ Ν|ΘΘΗΘ) Ζ∆Υ Ης ΙΥ ΓΗΘ −ΡΞΥΘ∆ΟΛςΩΗΘ
ΨΡΥ∆Ε ΜΗΓΡΦΚ ΘΡΩΖΗΘΓΛϑ ςΛΦΚ Γ∆ς Θ|ΩΛϑΗ ∃ΘΖΗΘΓΞΘϑςΖΛςςΗΘ ∆Θ]ΞΗΛϑΘΗΘ 1ΗΕΗΘ
ςΣΗ]ΛΙΛςΦΚ ΜΡΞΥΘ∆ΟΛςΩΛςΦΚΗΘ 4Ξ∆ΟΛΙΛΝ∆ΩΛΡΘΗΘ) Ν∆Π Ης ΓΗΠΘ∆ΦΚ ]ΞΥ (ΥΖΗΛΩΗΥΞΘϑ ΓΗς
∃ΞΙϑ∆ΕΗΘςΣΗΝΩΥΞΠς ΞΠ ΓΛΗ ΩΗΦΚΘΛςΦΚΛΘςΩΥΞΠΗΘΩΗΟΟΗ .ΡΠΣΡΘΗΘΩΗ E3ΥΡΩΩ) ./G@.F
1∆ΦΚ 3ΥΗΥ E.//J@<FΖ∆Υ ΓΗΥ ΩΗΦΚΘΛςΦΚΗ:∆ΘΓΗΟ ΓΗς |ςΩΗΥΥΗΛΦΚΛςΦΚΗΘ 3ΥΗςςΗΖΗςΗΘς
ΓΞΥΦΚ ΓΛΗ (ΛΘΙΚΥΞΘϑ ΗΟΗΝΩΥΡΘΛςΦΚΗΥ 6∴ςΩΗΠΗ 0ΛΩΩΗ ΓΗΥ ∆ΦΚΩ]ΛϑΗΥ −∆ΚΥΗ ΖΗΛΩϑΗΚΗΘΓ
∆ΕϑΗςΦΚΟΡςςΗΘ

,Θ ΓΗΘ ∆ΦΚΩ]ΛϑΗΥ ΞΘΓ ΘΗΞΘ]ΛϑΗΥ −∆ΚΥΗΘ Θ∆ΚΠ ΓΗΥ ∆ΞςΟλΘΓΛςΦΚΗ (ΛΘΙΟΞ ∆ΞΙ ΓΗΘ
|ςΩΗΥΥΗΛΦΚΛςΦΚΗΘ =ΗΛΩΞΘϑςΠ∆ΥΝΩ ]Ξ ,Π −∆ΚΥ ./GG ΕΗΩΗΛΟΛϑΩΗ ςΛΦΚ ΓΛΗ :ΗςΩΓΗΞΩςΦΚΗ
∃ΟΟϑΗΠΗΛΘΗ =ΗΛΩΞΘϑςϑΥΞΣΣΗ E:∃=F ∆Θ ΓΗΘ ]ΖΗΛ ϑΥ|ΩΗΘ =ΗΛΩΞΘϑΗΘ ∆Π ΚΗΛΠΛςΦΚΗΘ
0∆ΥΝΩ) ΓΗΥ 1ΗΞΗΘ .ΥΡΘΗΘ =ΗΛΩΞΘϑ ΞΘΓ ΓΗΠ .ΞΥΛΗΥ )Υ 9ΗΥΠ∆ΥΝΩΞΘϑ) ∋ΥΞΦΝ ΞΘΓ
9ΗΥΩΥΛΗΕΖΞΥΓΗΓ∆ςϑΗΠΗΛΘς∆ΠΗ7ΡΦΚΩΗΥΞΘΩΗΥΘΗΚΠΗΘ0ΗΓΛ∆ΣΥΛΘΩϑΗϑΥΘΓΗΩ,ΠςΗΟΕΗΘ
−∆ΚΥΖΞΥΓΗΨΡΘ2ςΦ∆Υ%ΥΡΘΘΗΥΞΘΩΗΥ%ΗΩΗΛΟΛϑΞΘϑΓΗςΓΗΞΩςΦΚΗΘ∃[ΗΟ6ΣΥΛΘϑΗΥ9ΗΥΟ∆ϑς
ΓΛΗ7∆ϑΗς]ΗΛΩΞΘϑ∋ΗΥ6Ω∆ΘΓ∆ΥΓ ΛΘς/ΗΕΗΘϑΗΥΞΙΗΘ ,ΘΓΗΘ ςΛΗΕ]ΛϑΗΥ −∆ΚΥΗΘ ΛΘΛΩΛΛΗΥΩΗ ΗΥ
ΕΗΥΗΛΩς ΓΛΗ0∆ϑ∆]ΛΘΗ ΣΥΡΙΛΟ ΞΘΓ ΩΥΗΘΓ 0ΛΩ 1ΗΖς) 7λϑΟΛΦΚ ∃ΟΟΗς ΞΘΓ:ΛΥΩςΦΚ∆ΙΩς%Ο∆ΩΩ
ΖΞΥΓΗ ΓΛΗ %ΗΟΗΕΞΘϑ ΓΗΥ |ςΩΗΥΥΗΛΦΚΛςΦΚΗΘ 3ΥΗςςΗΟ∆ΘΓςΦΚ∆ΙΩ ΛΘ ΓΗΘ ΘΗΞΘ]ΛϑΗΥ −∆ΚΥΗΘ
ΙΡΥΩϑΗςΗΩ]Ω

/∆ΞΩ 3ΥΗΥ E.//J@<F Κ∆Ω ΓΛΗ Γ∆ΓΞΥΦΚ ΗΘΩςΩ∆ΘΓΗΘΗ .ΡΘΝΞΥΥΗΘ]ςΛΩΞ∆ΩΛΡΘ ⊕]Ξ ΗΛΘΗΥ






ΝΡΠΠΩ Ης ∆ΞΗΥΓΗΠ ]Ξ ΗΛΘΗΥ ΗΥΚ|ΚΩΗΘ )ΟΞΝΩΞ∆ΩΛΡΘ ΞΘΩΗΥ ΓΗΘ −ΡΞΥΘ∆ΟΛςΩΗΘ) ΨΡΘ ΓΗΥ





,Θ ΓΗΘ ΘΗΞΘ]ΛϑΗΥ −∆ΚΥΗΘ Ν∆Π Ης ]ΞΥ ΓΞΥΦΚ Γ∆ς 5ΗϑΛΡΘ∆ΟΥ∆ΓΛΡϑΗςΗΩ] E.//F ]ΞΥ




0ΛΩΩΗ ΓΗΥ ΘΗΞΘ]ΛϑΗΥ −∆ΚΥΗ ΕΗϑ∆ΘΘΗΘ ΣΥΛΨ∆ΩΗ 8ΘΩΗΥΘΗΚΠΗΘ ΠΛΩ ΓΗΥ 3ΥΡΓΞΝΩΛΡΘ ΨΡΘ
.∆ΕΗΟΙΗΥΘςΗΚΗΘ ΞΘΓ ςΗΩ]ΩΗΘ Γ∆ΠΛΩ ΗΛΘΗ (ΘΩΖΛΦΝΟΞΘϑ ΙΡΥΩ) ΓΛΗ ∆ΞΗΥΚ∆ΟΕ γςΩΗΥΥΗΛΦΚς
ΕΗΥΗΛΩς ΛΘ ΓΗΘ ςΣλΩΗΘ ∆ΦΚΩ]ΛϑΗΥ −∆ΚΥΗΘ ΕΗϑΡΘΘΗΘ Κ∆ΩΩΗ ∋∆ς ΛΠ ∃ΞςΟ∆ΘΓ ΣΥΡΓΞ]ΛΗΥΩΗ
.∆ΕΗΟ ΞΘΓ 6∆ΩΗΟΟΛΩΗΘΙΗΥΘςΗΚΗΘ Ζ∆Υ ∆ΞΦΚ ΛΘ γςΩΗΥΥΗΛΦΚ ]Ξ ΗΠΣΙ∆ΘϑΗΘ ΞΘΓ ΚΡΕ Γ∆ς
5ΞΘΓΙΞΘΝΠΡΘΡΣΡΟ ΓΗς 25) Ι∆ΝΩΛςΦΚ ςΦΚΡΘ ΨΡΥΚΗΥ ∆ΞΙ E+ΞΠΠΗΟ) .//J@<J<F ∋ΗΥ
∆ΟΟϑΗΠΗΛΘΗΘ(ΘΩΖΛΦΝΟΞΘϑΖΞΥΓΗΓΞΥΦΚΓ∆ς.∆ΕΗΟΞΘΓ6∆ΩΗΟΟΛΩΗΘ5ΞΘΓΙΞΘΝϑΗςΗΩ]E.//JF
∆ΞΦΚ ΚΛΗΥ]ΞΟ∆ΘΓΗ 5ΗΦΚΘΞΘϑ ϑΗΩΥ∆ϑΗΘ ΞΘΓ ΓΞΥΦΚ ΛΘ .Υ∆ΙΩ ΩΥΗΩΗΘ ΓΗς
3ΥΛΨ∆ΩΙΗΥΘςΗΚϑΗςΗΩ]Ης.∆ΞΙΣΥΛΨ∆ΩΗςΩΗΥΥΗςΩΥΛςΦΚΗς)ΗΥΘςΗΚΗΘ∆ΞςϑΗΖΗΛΩΗΩ

0)ΥΚΖΛΥΩ       )+6,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΕΗΥΞΙΗ
.
; 5Ης<ΠΗΗ	
,Θ ΓΛΗςΗΠ .∆ΣΛΩΗΟ ΖΗΥΓΗΘ ΓΛΗ ΖΛΦΚΩΛϑςΩΗΘ (ΥϑΗΕΘΛςςΗ ]ΞΥ %Η∆ΘΩΖΡΥΩΞΘϑ ΓΗΥ




8Π ΗΛΘΗΘ ∆ΕςΦΚΟΛΗΗΘΓΗΘ ηΕΗΥΕΟΛΦΝ ]Ξ ΕΛΗΩΗΘ) ΛΘΖΛΗΙΗΥΘ ΓΛΗ (ΘΩΖΛΦΝΟΞΘϑ ΓΗΥ
Γ∆ΥϑΗςΩΗΟΟΩΗΘ ,ΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘςΕΗΥΞΙΗ ΨΡΘ ΨΡΥΘΗΚΠΟΛΦΚ ϑΗςΗΟΟςΦΚ∆ΙΩΟΛΦΚΗΘ) ΣΡΟΛΩΛςΦΚΗΘ ΞΘΓ











]Ξ ΗΛΘΗΠ:ΗΥΩΗΖ∆ΘΓΗΟ ΛΠ∃ΥΦΚΛΨΖΗςΗΘ∋ΛΗ ]ΞΘΗΚΠΗΘΓΚΛςΩΡΥΛςΦΚΗ%ΗΓΗΞΩΞΘϑ
ΨΡΘ∃ΥΦΚΛΨ∆ΟΛΗΘΕΥ∆ΦΚΩΗΨΗΥλΘΓΗΥΩΗ∃ΘΙΡΥΓΗΥΞΘϑΗΘ∆ΘΓΗΘ∃ΥΦΚΛΨ∆ΥΞΘΓΠ∆ΦΚΩΗ
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